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Ceuta, Clerk
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11; NUMBER 1.
t,101.1ME
13011011TH IN CHET
! 0E51.111111N; CHOPS
' Weather iss Srsto Sy Yeans
itoroshot Grain. With No
l'nsperits or Rain.
itilligt11. VI 1.101141mi, jump
(;11111:il ty. Illvtiro In n- -
linlis. sill v011111111. "train (Tip lire
1,1111011g int n they slid 1915 tit an
itittort,olleitlist heat wave. The imp
tiritilth itas not been broken bleu
early la May. 111.11111 eperi-
envoi die tattiest Julie 171111 iti
Out tviatty years' I. perkatep or
weather latroait. '1'141111(41i tettiperalitro
were retstritst everywhere wptil ott the
thier Hirer. itelivrts littre rams and
ether 11401111z events reittlire "Ille ter
rifle. abnormal .444.14111W heat. Maw
horse ere 411001141 itii the 'pilling
ilay a the 11,1111litirglwripy week la,
rause the track. oil a itairity
eoritvr ititstr wits biliðost ON. 11111.11 till'
safely.
The ettliter itareitti slates !lint pros.
poets fer ruin er temperatures
tire very The effect of lite
titrotitti grain prop, itrolmil Berlin
'where oily eight milimeters raill
hare fillteit shim May 1. is ðemerilleð
by II neutral who tirriveð here Friday.
nhnost
The $1111110 sermon writer lit lite
iireitz ZielittUr. who l'PeetillY in-
dulged Ili it ititott startling blending
relit:14.o owl polities. ilevlarett tat Smi-
'toy dial lin' 'trout,' wit Sent II4
lowilItatetil tor the sills or the peopti ,
for 1111.1111w to the Piliturs a irrelig-
ion paper. isIsist how long
would he before tills rhoglise-
ineni
.
brim: tilt' lit it
wird. thttir
6
NO PLAN FOR NAME
BONDS OF EHMPTION
Final ppointiovol or Judges ou LocalI
awl Alowiti !Words To Iii
Mole b)
jime N,,h it 11.4intid
ing the tontiontivement smite days 'Igo
!hot tio food hoords pv.1111011.11 iti
selection of lite 'Whom! ititti itottld
lo I tic 111:ki rill itlit lirol11110
vitti addition of tin etro physieluit.
eitiler4 HI the war deportment Ittie
been Informed flint no polio hod helm
'wired Mini' 114 los hooW the theintiers
mild he (Mosel', iliti thot governors
liod helm invited to make .
Al the outset it wits understoodi
timi mthig to the immense amount of
wort, devolving tipoto iVoshinghon nit-
ttiorities the governors wontli make
the oppointments. l'his 'silky wits
elitinged tom iloys ago to Mill. 111P rem
..,'.'4,.......E.MEN
PIONEERS
-- --
By GEORGE MATTHEW ADAMS.
What you are and what you have
you owe lorgely to the hieleolooventing
efforts of Pioneers. Every notable
tonne lit illsiory, since Time storied.
represents Pioneering of some sort.
Not nil were Finkitrs, but were
Storteers. ir you want to lee a Pim
neer
Stoll Something.
AVait 11e4 Pioneer in revealing the
power or Steam. ile got his tirst
Wens from his Mother's stove kettle!
Sir Ismer Newton evolved the bleu of
hcivitotion from Eireoviog on Amite
Intel thee 'reolity he Is recognised
sow of the world's greatest Pioneers
iti thee tichl Selenee. Thom 11 hos
woys Mini. By Thinkhig, PV4'11 yor
11119ý
Seloiworill, the Pioneer In Five MO
riali Morino. recrivell his leico from
s conversation in et New York
country store hero lie was sit thie4linie
s Clerk. Thee tea was free to everylem-
---lint Woolworth hod the Nerve
nnet Initiative to---
Slitel Something.
Remember if on hien comes
to you !hot you emishiter volatible one!
you don't work it Mit. SOW.- -
where tit 11011110 ild almost sure to
do Notinel receive thee theory for it !
lito, (toy by tiny. keep the Pioneering
Inntinet alive. Ile known tin ono not
afraid to
&art Something.
Istration boards serve hi flossing upon
the first applientioms fior exemptions.
Whether it wits responsible for it
1111 Mit be immortalmool. lool about that
thim stories reached 1'lisitinglion that
11111111 11Y1 1111114111111111111 11111111111Vibrillg
111 1111111111 stoles through which II was
hoped 111 1111VV 11111 exemption roles
loosely iiplied to the nolvoninge or to-
mired ones seeking too eseope the draft.
Appointments 111 OH 111111111$, 1111:111 111111
1111111611. 11116 111 be mode by the president
and the reelommenollitions or overbuy,
will 11,it bp colimhisivio or their liecept
tome here. Prom' some S11111661 01111-
10.11111 141111.4 111111 the governors al e
toilitiling political notichilles and other-
w Ise plowing the promos'? tom moon a
partisan basis. a Muller which. II may
toe said, is nod relished toy the federal
duthoorities. All urriliatement ,,r itint
sort, orriellit. believe, will lead lot o.x
emplions Odell might not to be remoi-
tilized.
Voir deportment artrifib. 1,13.1,thw It,
empritily 11,ppet the list of iiiimm, .mill
rm. appuintinoit mid probably wilt mil,
nal thou to senators nisi representa-
tives for flag'. saggestligiso
Esisovial rare is to be ioxioreisoil 111
limmilill nag liamintots or I lao appeal
hoards. wition orgolakoloilioas .111 nave
the filial Vt1111 1116116' 11111 Presioloart or
the United States 11111111 W111'11114'
Mahn for exemption is voliii. Vorli
or the hood Mounts. while 111111111111116
$1111111111rY 111 111111 of the optical
tritimails. 'fihe !allot' will be voNtell
with discretionary power lit iletionni
million or eertalit selective reotores or
the draft, slime It would be impossible
for the president to outline In the reg-
. Mations every form lor exemption. The
proosioliont's pr4mdiiimition will furnish
only general roles for )(Molotov of the
ammollitte boards.
In view of the iniportatil work too
come niirsorti appellate boards, the itok
ininistrationexpects to be particular
in finding the 1111111 111 1411111111$16 11111111,
111111 in order to remove possibility of
polities may ask the federal ilistriet
Judge. too reeloininenol a windier oor
lending Olivier from' which list the
eon notice oppoollitments.
To lice') itwhislries Going.
li Is as Important too the government
that the draft iso hili ilVtilliell 11. il I,
10 SI'l that persons in olo
ohistry rim imeols 111. the military lie nod
ordered Moo the ormy. owing to a
gomerol statement that periions in the
,erviee ur ow g,,,,T1,1,w,it of military
lige atilt rilioloss violin! ttiol Ito calluil
flootoo lois !woo a drift ..t Idiom, ititio
110.11411P, 111' that chummier moot ereates
a siltioillooti ill which the provost mar.
-- hal general eqsiets lit glvp ,..peilli
1111141111111.
T1111 1111111111141.1111till litilliN tii llitVe 1111
.1E01'1 111111111111611 11111Y 111 Sopti,lither
ilial prionably will assign those milled
first to the regular ;truly, liet to, the
motional gourd. in bringing existim:
organizations to war strength. atel
third, too toenails. the national arniv of
7oomilimi. 'limn. will be ample tio ay.
mommoilide the three orgiollizittioolos. ois
the purpose is to mill 1125,000 of the
first Moss. li is rigorial that by .116
I the regular army mai notional guar I
1 will require :iimital each too moiniamoo
their whims,
HUED ME ARAI
TO STOP MO WASTE
.V144 All Clergymen in Preach out
Subject Judy I, Directing lien
To The liftmen hes.
Nvw lork. .111111 17. coollerlitillii
with sigrivillitirti
main the mionhi or the
nevoissiiy for the
oriallim ion or rood Hod
possible quantity or wide"
noted by Herbert e. Homer hi a
1111er In 200,0011 tiliirgymen of vurlous
Ihro ugh Mu
rederal voltmell or thc clooiellii,4
Christ Amer
pustori4 are riiimemitiil tO 111'14101
volisprvittimi Sti .1111S
l lio endeavor to hilereal rellg-
oils and vivie boillea hi a
Mr. Hoover estimated the
animal waste. of food ill $1.000.100,
utak thi urged larger nide eorit
;mil vorlibread hi the home.
"The women of Annitivii have never
Called answer ;omit it V1111 8,4 11110
Ili 11 11411'," ili told thP 111111101 Tts.
trpt Hot hut wilitt
is Hu. "Swish luP Shop."
CIAVIS, NEW MEXICO,
...
21, 11117.
DIG DELEGATION CO TO
TOR MEETIIIE NEU INEEK
Itosue Porta les. Clovis. Texitsc tool Alex Shipley went to
rarwell. Hereford tool 1.t, Amarillo and had a conference with
lined up how to hoot the MOH IIIIP 401 1111,411444S 1111.11. Till'sP 1.111
11ZIII.k Trail. aml will work in vis citizens entity back more enthused
unison for it to is mapped out over than IVVI. Ilt main IIIIP iir I III.
IIS ow Amarillo Rom. ozark Trail will Iselhatted this wily
"1.114;1 l'"s" 111". is will!' l'atcare firmly convineed IMO the
out doubt the route for the handle city Is playing no favorites inTrail to los, This Kiwi furnishes
II". 1" 11111"..1".4' 11".""0.111g""Yit much better winter Nolte than one
hits itt.t route of the trail tater it leaves Amu-
and
thiti 1..tittpsot tpt, het.4
this 11;1111". A 11111011'0H lots 111111 tot' Owis without doubt going to
t'lovis visitors noel others who
fl."1" 11'.1.44.111'."1"1 "s "" 11"111.".Plaits are now being vorked out for
lion of the inipre.-sito- n the clahasa big ðeto.gatt,,11 tit g plieb town
this route made moot the people of"lung, tin. I,, I itwo.
II"' NIwsing !text week and !mike the mutter !WHY
t his lint, so stroth: that itit, t.,,m.t,teleurritst it story Odell
served to put the claims of the soutitihitt Just mil till away trent the
hies id, reeettniziniz the southern rittite. ern route before the people itt a very
rr," t.vt,ry intitt.ittitt isthits favorable light. lit rexard to our
tr"r Trit 11 the News saysthat mitre than list moos wilt go,
IN. Willi has this work 111.1" 1"11.1!
"11111)1Pmslilli U11111' twilit I" liw 14'41many!eharge now ibis more than this
that the southern route of the Markear owners 1111 lin VP pledged them-
selves between Amarillo and El Pasoto go to the big Amarillo ineet-iTra-
via liereford, Roswell, Clovis and l'oring. other omits the hue
,,t.ti tales was not favored by Amarillo wasIra thi resphti pip", its
.1, lid It b, imm.11,11 I but exploded yesterday lit it
111 fttIIII Shill', line route will be represent- -
those towns Whitit tfi Amarillo.ell ity tit ;mist titHt flutes ill the mg pa. t'11111P
Amarillo showed that she neutralrade to be given at Amarillo WM I I IPS. was1141"iji 1"11441 to Elday. Johnson's Band and the flirts' ItsPaw, but was not favoring any eertalit!bold will go from here mid twit other
twos whi he there trout omits toong route. The were very
the route. enthushistie over their prospects and
made reservation for ot seetlon of tents
Amarillo Not Knocking Route. and for the ereetion of their head-
In ;time way the idea hits prevailed quitrters here during the Ozark Trail
lin this seetion that the eity of Anus- - eonvention next week. HMI stated that
wits measure favoring the they would bring four brass
itortiterti route for the trail after It one'of whieh is minimised of girls.
readies that Pity. but such Is not the would probably ship their band wagon
ease by any means. This week a dele- - here to lie represented lit their section
gallon of l'hovis men consisting of of :100 autos lit the big parade to be
oeo. IV. Chalfant. .1. IL 11411. Itert tat Wednesday of next week- .-
TII1S COUNTY HAPS
IN HEEISTEDINC
laerteninge of Voters Regkinthig For
War Nigher Corn' Thati
Any Comfy hi Slate.
WM0MM
Santa Poo. Jitioto 19. Corry loonitty
stands at the hood or lin the minute,
or St'W NII.N lito 111 till' 1101' Violit of its
donors who rovistertool for war linty. a
total or till per Vigil twiee Simla
comity's por edit. Only tom. other
dominos rondos! 541 or more pelo :
Elloly. 57.3: tinint. 53,11o. Chaves. 52,3.
awl Union. :IR five of these six domi-
nos toeing &moronic.
Elevion enmities rogistionst Isotwison
Iti mill 50 poor etoillt tor thr Vilt tilg
strength. ()nay loading among those
with 49 per edit. then doming I'llfox
with 441.4: McKinley. 44.7: It000sevoll.
4:04: (Moro. 43.0: Socorro. 43.11: Boo-
r41.7: nomolithope. 41.0: Lima.
Vitlionelm 41: Lincoln, 40.5.
The dominos that stand al the bot
loom in the per mange sof rogistrallion
are: Man Jinni, :10.7: San Miguel. 1111:
311.5: Dona Ana, 113: Mont.:12.9:
Into Arnim. 311.11: Santa Fr. ill.:15:Solie
'Moll. 540: l'aos.
T..("1.1)1!S.
..
'baulk Bros.. repot! that thet hoe
sold st Helder tractor together with
nit ntlachnient or Souders 'Ilse plow;
during the past len days. Annan:
those who have pureltased tractors and
Illow.1 front them are.
IVut. !lyre. Claud.
thto. II. Palitutteer. Claud.
E. 1)111..1. Platutto.
Frank Mud. tIrittly.
THURSDAY, JUNE
Curless
logical
attend-mutsitleced.
"1"111tillives
southwestardly
representatives
bands,
staged
ovornhelmitmly
Sierra.
PI8NIC AT CHAR
ON J1111 T0011111
Plans Veing Arranged to Celebrate
Appropriately at That Place
on the tilorlions Fourth.
IS planoleg to have a big
Fourth f,r July pienie. A program has
bevo partly malavell oat which pro-
vide, for ipattiotie speaking. mask 11)
the holies' band of Clovis. horse roe.
hig. anti other amusements. The Al-
iematoillees have been named
to handle the preliminaries for the
eelehration:
etotainlitee: II. L. Hawk.
v. T. stliotelð. awl 4'. IS'. Ash.
Arrangement eionoolitee: tt. A. 31141t
414a.. A. J. Kenth ly. I L. Simi-
riviii.
DON'T WASTE ,SNAKE MEDICINE.
A mon tit lierProril grabbed the Nil
of it rollesittikt, that wits gititig flow!'
it Rohl(' till hole mid 0m111,1141 itt
Itotiti it thus 'while Ito 1;111(41 it Thp
stink. :,tist hock titt Ito
and hit :t!t Mire Mimi,. a VIA which
litt itittiviptilit ilittigettospi
pruptiett. 81111 I ste,ols
I'M lot 'JP itpi.pefortit forPvttr
plotted. htlittlitt ittettiviitit witi hp ttitt
401111 st;t Mot philittt TII W;11IP it 011
.11111 $11111"1 S1;11101114
- - -
IIEETINt; (1.1)SE11)
ATIESI)AY NimiT
ItlePli 111o4I411 Tilvs
WO. Very IleviNsrili
hilt rPP1111110 ill tnnell morn' nplin
tor the elinrebes lig well ns eionver
4lon Pf Ilse unsay's!. There were nil.
Chamber of Commerce Meeting.
There will be a ,meeting of the Chamber of
Commerce Friday evening. dune '22. at the Elks
Hall. A good attendance is requested. Final ar-
rangements will be made for the campaign to get
the Ozark Trail headed through Clovis.
pro innitely riniversions and sow
lLirly milli! ions l ilifforent
hiirrhis sir the town. Itiv. Phillips,
10 led lilt. singing in In. revival.
lorl l'in his home
in Springs. Ark.. w hove hi. will
l alio a 0'1.11 rest billow onga ging in
ova twig isi iv work in id hyr
l'ilt'NIC ENJOYED.
A Jolly ermtstl eltilikell ef the lirl-
inðry department or Ihe Methodist
ehilrell enjoyed a picnic mei slipper
the eourl !tense hiwil Vohs...1111y eret-
ullig. The little roolks vim lit 10001
were the ptiplis Nhs. Her! Curless
:mil Mrs. V. 11. Cromer mill they
they boll si greill
FAN 8011103
IN C1111111 COUNT(
Farm Organizations Now Working at
Several Places in (minty l'inier
Dirertion of County Agent.
Iiii stipervision or roma,'
Agrienlitural Agent farm ha.
rettum have been organized at eight
different plitees l'urry cottety.
These bureaus should prove of logien(
its they afford titt opportunity for the
fanners to discuss farm problems.
Following 1111. 'UMW Of the organiza-
tions that !MVP hoot perfected re-
cently :
riraaant 11111 Farm Bureau.
OMeerm
1.. llama tog PrPilikient
Clittarð Gallaghpr Premi
Ray IlunglitpSPerplary Tivastimr
31irmbera.
E. Evans. J. R. 1:raliatn. V. W.
Umlaute, .1. IL Kays; D. 110111141.
1'. Danipl. 1.1p Barnes. A. 51
Nimirip Lip. .1. T. Singmlary.
I:. r. Singletary, A. C. ilartztog. (!.
111Ina. Sam T. Yuma:. Tom I:Milliliter.
(:. It. Itiphvy. E. Kirby. 11. DP-
Frank Martin. r.
.1. E. Bingham.
Nio)'e Fitnit ;Wreath
Officers.
F. Ilan Presitiold
J. Hurley
J. It. !topper Sveretaryl'reas,urer
Anthers.
It. Stephenson, J, A. lingers. A.
It. !Mullins. J. Anderson. NI. T.
Amen. Albert Thomas. Item ritm
Kemp, Howie Mill. Joe Thomas.
nand Farm Iliream
()Meers.
11'111 Bryon President
V. Kelley Viee Presithmt
Fred IV. Jamesseeretoryqressurcr
Nienthers.
S. 1.. Burnett, Nt. Pipkill. J IV.
Wijitti4. E. J. E. Netsliti. J. E.
MeAlisier. V. E. EM44. 'ulter VeRt
fall, S. NI. G. Westrilli.
J0111.1111. Kelley WM
A. E. itoberts, '. L. Wive.
114 (;. V14'1111.1. V. A. 1)11011min.
IL P. Moore. !Alloy Itamise. E.
Chariton. John Watts, John Westrall.
Forest Lee. J. lirstzler. ettysti.
BEAT Tucumcuil.
1111S1411111 140111 WI111 10
Tuetunearl last Sunday tor n punt
mad folded nnollier scalp o their
list or trophies. The Sot l'i SIIIIS1 13
S favor a Clovis. The feature
WIMP OS OW bailing of Inek
son of Clovis, who glit five hits out
or rive times to hat. one helm: a home
run.
Tla Clot is lean: has played eleven
1:11111PS 1111S seastm and has only been
defeat., one time. This Is ewell-
ent showing.
MET11401)1S'r CHURCH SUNI)..
'rho subject for the 11 :NI 1011
"rlirkthan 111.11tration." Tlik will
1111 e...poebil sermon tor Allisonm Hod
Iho 1'1'104 MI isonle Lodge hits lulling-
to attend hi si body. Sperhil tousle
thol liven provided tor.
At the 'light wrvire iho On. ilf
notolidillos for Inomber.hill will be re-
volved Into the olturch.
IIEET "MISS AMERICA"
AT THE "SUNSHINE SIMI"'
drivo oway the "bloo,1" try the
foromitt fiNt moot iter St tilt "Still4-
111st Shop- - tool tott wait nod watt
tor the ottentioZ
$1.50 PER TEAR
MIN ER IS
NAMED 81 WILSON
Jour 23-3- Designated as Period Dar-
ing Which Dig Drive IVIII ite
Made to Add 70.01N1 Men.
Washington. Julie 211. 'resident
Wilson loos issued torowillitiat tom
designating the week of into, 2:14to)
los recruiting week for the regular
army and calk's! moon 111111111111141
1111.11 WII1111111 11111101111111P1 to enroll for
war service in order tiott the ranks
4 the regulars might be filled
'nip torociationtion follows:
"Propellimation by the ',resident :
"I hereby designate the 'period of
June 2:1 to done :M. 'text. as recruit-
ing eek for the regular army and
coil union tilimarried men between the
owes of is and yetleg who 1111WP 110
1111010111PM 4 111111 who tire het engaged
in pursuits necessary to the
proseeution of the war, to present
themselves for enlistment during the
week herein designated. to the num-
ber of 70.000.
(Signed) "Woodrow Wilson."
The president's aet wag taken lit
the request of army Metals, who
Ittive !wen merlouely concerned over
the slow !lite of recruiting for HIP
regular army.
It had been hoped that 11114 regular
servity could be brought to Its whole
war strength of approximately 300,
000 men by June 30. which would
have permitted the war department to
earry out its plans in regard to the
training of all forees to he raised and
also as to IttP (llspoteh oruflem to
Fell Ft le SeVeetil 1111P1, lltowpver,
the average enrollment for tliP army
,per (lay ham been little more than
1,000 men. 11011111111 of 1106 5.000 or
intore the deport 1114'111 111111 111111111
de011ro.
MRS. R. O. LAWSON DEAD.
Mrs. IL 1.1IStill hist Sunday
oight lifter lin illinNs i.t sevprat
months. Mrq. 1,11Wq1111 VHS 71 yearn oh!
itini leaves her huslonini awl ovio S11114
two ,itinglitors. line son lives lir
Tyler. 'rex:N. owl the other hi
inn. The two olottgliters. Mrs. M. P.
l'altisoh mut Mrs. Henry Olsen berry.
live in Clovis. ME4. 1.11W4iiit 11,4
motive of Álnimmn. She wil
in Mut state to Mr. Imw.lon wore 1111111
710 31.11Es no. Ili IS77 111Py 111
um' aim itil yen r4 stgo to
Clovis. mill have nuole this their bottle
sinee
1,11Siill W3114 n nietnloer (lin
Ihiptist anti the fitherni sow-
viel lin held Nionility afternoon nt the
eetnetery liev. Culpepper. InNtor
the itnplist ehitreb ill this pinee.
WILL SELL TRACTORS.
elM
A. A101111101 & Stilt will oppu n
sales officc in Clovis for thi. Samson
Sieve-4;11- tractors. Those gentlemen
havc it car of tractors ctiroult. here and
now have
chilly tit show the public. IL K. MI,
lwri now to Ow pink
agows find extlevls his radio'. IL A.
Mc Mutton. to arrive hyre soon from
California. They will be distributors
for New WO... atilt the Twos l'ati-
homily for this tannins tractor. and
expect to build up a ilig business
this section of the country. Mr. Me-
Mullen says that lio is liclightisi with
tho Clovis country. lio has been in
this scytion before und thinks the en-
tiro. plains country tills a grelit rliture
before it.
sumo', Baum mErrisii.
..
'Elle Curry rotilitY School will
moot In Vitals rrit litY 31111c 29111
triels having matter tit bp brought !le-
ntil. Ilic baaril will tolvoist pri,eitt Own'
at !him t hitt Oilier itt writing or
pers,11,
Ji Is. M. itiviilvy
i.t
IIKOCk SELLS (UWE( TIONERI.
4,1. Ir. Brock lois mold Itiq confection-
ery 110 II Mid S. V. Mc Murry
ItoNwoo and the new proprielora
look charge tor Ihe laNilie.os this week.
The store will N. moiler the moulage.
twill of Mr. Ile Marry, who is well
known in Clovis los he formerly lived
here.
1
1
.I9
(. C4,,s1
,'!, v:
.
'!4$ 414 Xfjgg'
--
.44.,,--, r
,,,,,,44.
DON'T
4111 your laundry work or on your
laundry WIN.
It the price and the way whieh
your washing im done 'loot not suit
you, send it to us.
We t'a unease Vott,
by returning your Oodles sweet and
dean, finished in the best possible
way.
You will never huve cause to kick
it wp lio your laundry.
Clovis' Steam Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
The Clovis News
EDIVARD L. MANSON
Editor anti Publishor
KICK
Entered at the post thee at Clovis.
Atm 51exico. as second class matter
soder the net ot March 3. 1879.
TERMS OF SUBSCRIPTIoN
No) Yehr $1.50
.75
FRIENDSHIP DOESN'T COUNT.
..:.
"Those ratites that are figuring Int
the friendship t:f rot. lit.rvey to twin
them yin the ollit.itti ozark Trull hað
better get busy oat something else. The
wily thing that Oil win the mark is
Viot best roatol. ail things elotishiereol.
friendship isn't tone of then ity
the sante uoitett they must nut figure
un smite :alter route lusitiv issoatise
they think Mr. Harvey Itas isson
0,,,,,ww- - by it. mr. tilinopy 1,1t:
fair. permit friendships, :or
unfrienollittess tit interfere MI 11 J11,1
deVis11111."
The above taken from swift. ,11
the imbileity "'lope" that is 'wing
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SERVICE
Put Your Cars in Good Hands
Your work properly done
it comes to us.
We have a most competent me-
chanic and efficient and honest
work
YOU PAY FOR YOUR WORK ONLY
Give us a trial and results de-
termine future dealings.
Quick Service Garage
Otero Ave., Between Main and Mitch 11
Streets.
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A Complete Line Lowest Prices
Don't send away or buy elsewhere
until you find out what we can do for
you.
We aim to keep in stock a complete
assortment of supplies for practically
all cars and at prices that are right.
See our prices on tires, tubes, spark
plugs, and sundries of all kinds. All
we ask is an opportunity to show you
and prove our claims.
OUR MOTTOA SATISFIED
CUSTOMER.
Quick Service Garáge
Otero Ave., Between Malt and MAchell
Streets.
11.11111t
.....'...
k
See Wisconsin Dairy Fairs
'Perconally Conducted Excursion1 Party wiil leave AnsarilloJune 27th 1917
Fare, including all expenses
About $100.00
For further particulars, reservations, etc., see
Santa Fe Agent.
--..-
.,
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MR IS DECLARED
011 PEG-TO- P SKIRT
High-Price- d Dressmakers Want
Something Different From
That Sold in Shops.
$NARY IN ADOPTING DESIGN
Thove Who Cater to Exclusive Sets
Refuse to Accentuate Barrel El.
fectShort Jacket Has Settled
Place in Fashions.
New York.There 114 n real struggle
between the barrel or pegtop skirt and
the 11!IP Oita hangs plumb from with'
to ankles. It Is not neeessary to hall.
cute thut the lines are drawn between
exelusive, highprievil dressmaker?,
mei the shops, in the battle to produce
the most fushionable start.
There is, ostensibiy, it feeling among
the women and men who enter to u fus-
lidious and conservative clientele, that
whatever the menufacturors have put
out In !urge numbers should be avoided
by them, This feeling Is not based en
lacy bitternetet or &airy between the
two concerns: It is rently n reflection
on the patrons of these exclusive
places. It IS not possible for dress.
makers who hold their heads high in
prices to sell In bulk they must make
their money from the Individual. not
from the mass, Hivi there is a strong
and growing feeling nulling the patrons
of speelaity !flutes that they will not
wear the g(M118 liCh are seen in shop
windows. 1111(1 espcehilly those which
are immilfartured by the hundreds mid
mold throughout the trade. These wont-
en want French infidels or gowni that
til Imitated nod sold by the
dozen for less than 850.
When the barrel skirt was first ex-
ploited on thim ship of the ocean, the
semi-annu- openingn in Paris hod not
taken place. and the majority of drein-
makers Innisted that they would not
nnswer for the success of the peg-to- p
or oval silhouette. as one chooses to
call It. because it was not probable that
1Paris would show it later In the sea-
son. and equally improbable that fas-
tidious1 putrons would want to pay a
Ilarge price for a style that had been
run to the ground through wholesale
distribution.
Theory Fell Fist
This argument was plaunible and
It influenced those who handled the
I barrel 'skirt; btit thin built!
up theory proved to he a how et
cards that fell flat under the weight
of the semi-annu- Purls opening&
where the peg-to- p skirt. or oval ni-
lhouette. Wild featured in every prom-
inent house.
The flare went out of hems ni sud-
denlyI, nil it thish of lightning leaves
the sky. Ciretilur skirts retimined in
Million, but they were littenuated and
simplified. The hems dropped down
from one to four Inches, nod the
straight line of motility, pleating came
into fashion. The French gowns nil
displayed it tendency tu be hold in ut
the hem in some manner, and the
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This coat is cut on long, slim lines
and trimmed with gray t titchery which
gives ths effect of silver lace. The
frock beneath Is of black satin with
bands of tho stitchery on each side
of ths skirt and narrow bands of it
trimming the bodice.
dressniskers all over the country were
face to tom with the het thut the
sidrts shown by the ninnutocturers and
those they bud brought over were dou
ble first cousins. it not sisters.
Yet, against this fact, the dressnitik-
ers who cater to exclusive sets ore in-
sisting that the peg-to- silhouette is
to be takon up warily and not accen-
tuated.
All the dressmakers are willing to
take material from the skirts or to
hold whatever material they use In a
narrow. hobbled hand at the Instep.
They weight the hetn so that It will not
dare, hut they do not pull the skirt out
or shape it over the hips in any ex-
treme manner.
There Is little need of origination on
this side of the water. as far as skirts
are concerned. beeause France, through
her February openings. has given
enough ideas In tho nuttier of cutting
and draping skirts to last a sensible
emit Int nt a whole yenr, let alone half
setoo.n.
Etteh designer in Paris had a 11111g
Pt 1111 oval skirt. mid itaeh designer,
not resting content with one origina-
tion, tried a hundred methods in as
ninny materials. Therefore. the scrip
litelation 111e1114 111 111e 111W Fre11,11
froelk is quite heavy enough to stulti-
fy tiny idea the hearts of Anterienti
designers thut they lloW 1111111n chance
to promote some American rIlS1111111.
M1111'111'144' way one turns. there Is
a new idea skirts. So true k this
that, after going through the openings,
one rushes to a tailor who makes man
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French costume of green jersey with
collar of black satin and skirt of
green and black Scotch plaid. The
skirt is narrow, and the sailor blouse
is without a belt and is fastened up
the front
blab clothes, and, with a feeling of
aerenity and a sigh of content, orders
a plain, plaited skirt that has nothing
about it to attract attention but tine
workmonahip and the perfection of a
straight line.
Thelltruggle In Jackets.
There is no merlonI fight between
the long tout the short jacket, and
there are not many original idena in
coffin. There are Amerivans who have
gladly turned to the tailors of this
country for 1(1P118, because they did not
find what they wonted in the French
output.
Everyone was warned that Patio
eould not produce 8 sizable assortment
of coat suite for this spring, on ac-
eount of the searcitt of men workers.
Some of the houses, notably Doeuillet,
produeed their usual quota of coats
nod skirte for the Anterienti trade, but
the entire burden of CIPVIT8018, orig-
inality HMI good workmanship wIts car-
ried by the frocks which, in
neorly casea. hod a long coat to
881tCh.
The streso of French designing wits
told upon the gown with its coat, and
not the short skirt With 11M short jack-
et. The Fren-- it designers thentaelvea
said to the Antericno buyers when
they were there in February, flint no
one produced the mannish coot oral
skirt to such perfection as the Amerl-
con tailor. anti that it seemed to
France quite unnecessary to invent
nuteh in Mitt direetion for people who
were post mestere of the ort.
A few lines were laid (10811 for gen-
eral work, bemuse America must have
its silhouette frotn regardless of
the wily in whieh it twists and turns
it in thin country. Therefore, the tight-
ly pinned, straight skirt or the alightly
eireular ekirt with three Fenton was
offered with a ahort tocket, ustuilly
trusting to Ito collar nod cutta for orig-
inallty.
American Makers Pleased.
This situation boa vastly Mewled
the monufneturere in thia country.
They ore already flooding the eontl-
nem with coot sulto of their own de-
signing. nod the American wotnen lire
giving how orders to tallora who do
not go to France or copy French mod-
els. So everyone im pleased, inelud-
log Fronce.
The fly in the ointment, on for as
the tailors are concerned. is that the
Amerienn 1 in looking very kind-
ly upon the French Men of n e
frock and a three-quorte- r coat, but,
no those in ond nut of the trade argue,
it la as difficult to persuade tin Anglo-
Saxon won to do without her o-
ffish coat BS to tisk her to do
without it shirtwoist.
Therefore, the foshion In coats le
Important to this country. The umual
Jiteket IN short, Anti if it does not have
a belt it has some method of seaming
about the waistline or a trifle above
or below, to indicate a break between
the ahoulder and Linn.
The four button cutawaY coat, which
le the atandby of the Americon wom-
an. Is not frotured as a faohlon. The
use of bosket wenvem And soft, home-
spun mitterinis gives to tonne of the
moot exclumive come nn oir of drollery
and takes away from them the highly
tailored effeet whieh ban prevailed.
(Copyright. I917, by tho hterlure Newsaa-
oar evntilleate.1
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On the Graf farm 3 1-- 2 miles east of
Clovis, N. M., 7 1-- 2 miles west of Texico-F-
arwell, on north side of railroad,
without reserve or by-bi- d, starting
promptly at 1:00 P. M. on
T
CHANGED FROM 27th TO 26th
4
'11111...11104".
- 43 CATTLE
7 Red Cows, with calves by side
1 Roan Cow, with calf by side
1 Red Cow to calve soon
1 old Roan Cow, to calve soon
3 old Red Cows, to calve this fall
1 Black Heifer
1 Hereford Bull, good grade
I Coming Red Heifer
1 Red Cow, calf by side
1 White Face Cow, 4 years old, calf by side
t Jersey Cow
1 Holstein Cow, fresh
1 Red Cow, calf by side
1 Jersey Milch Cow, calf by side
1 Spotted Heifer
1 Yearling Steer Calf
1 Jersey Milch Cow, giving milk
1 White Face Black Cow, giving milk
1 Black and White Cow, giving milk
2 Red Steer Calves
1 Red Heifer Calf
1 Red Cow to calve soon
ONE FORD CAR, in good repair
ME,
41;6,
.1.
FREE LUNCH AT 12.00 M.
TERMS:---- 7 months time on sums over $10.00 at 10 per
cent interest, or a 5 per cent discount for cash. Sums under
$10.00 cash in hand.
KINDIN MAKE AKR tNtEMENTS 11111 WI BANKER TO HANDLE
OUR PAPER.
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ERLE E. FORBES, DENNIS BROS,
Auctioneer Clerks
r
t
Wood's Transfer and Storage
All Kinds of Transfer Work Soilcited.--STORA- GE REM
First Class CAR SERVICE at All Tloses.
PhonesOffice 65. Res. 399. New Mexico.
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON mos.)
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
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CLOTHCRAFT
Where will you spend your vacation
this year? At the in the
touring, on the farm-?- -?
After you decide where to go let us
provide the correct clothes.
"THE STORE OF QUALITY"
TOE CLOTIICRAFT STORE TIIIS TowN
Local and Personal
Morgan
Amarillo
Moiriiso
visiting
Listrn
Skop.- -
Judge l'orhdo,1
looino,4 Volnosdny.
1;11WiTY.
modern
1.1phell
itylichor
avvel)1141 po.iti.111
sitlesilinli
VANTE1)
111)11.0vtark family
tlanglitnr.
Frumps.
Joseph Stroveile Iten;ek.
lin.ines.4. StEnvvile
propprty ennsiller-
Intere,t4 swilion
rillphprs.
efltaig47&kalee&
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CLOTHES
seashore,
mountains,
MANDELL'S
. .
V. .1. Curren inalle business till)
Ft. Monday.
Ntit haskciA hit' your platy- - pm
van wit them Ihi "Sunshiny Ship,- -
Mis4 Mollie Singer. win, has liven
lintiw visiting lier narettis,
to Amor' ilio Sunday.
-
Ali kinds of (mit Jars ni
V. A. iilleinviitec kits Weil sick
ritc the past weck, lout is Ode he
lin.uressilig likos
linnw iir Judo. Ituvois liti
m141'1'4,11,
Frill! jars. all hinds the 11.1.1vi
Gr.wery.
rhilq Ila va.,1 hyro Sunday
ill Itiv4 lovol ifilt has
Mrs. 1.ellit .little,4 left the 111,4 1.f
tile week It viNit tit lett, ler.ett
Kentucky.
They wiql Ittilig In Ilo "Sit 11111114.
1111.1 1111111 poit itidiive it hut
1111. it would ror ir vi 111111
iss Ma ry Murray Clikaanii.
Texas. is Iwo. visit lug 'ma hyr
Slimulavr Murray, pri ir t
al 1'141 bleu.
holvp Jfi lin v. sial11. 11, ,,t
ittit.rileys lig
hurt, lin itgill 111intsq
whilp here waq the guest id' Slim 1;.
EMIL ISITE DIAMONDS.
Thorp is nothing mom healitirisi
otn diamonds. They aro real pins and
tho finosi product of the diamond ent
ler's art. We ,inive those awl othpr
,Iono4 mounted in tint most original
and tiosigns. gilitlitY ronsitior-
pd. losvost town.oar tulips aro
DENHOF JEWELRY : )
tienelerm anti Op !Hausa
OFFICIAL SANT FE W n INS 11;crotts
IM1
Editor Vear4 tor titt Shift, Lilly
Tritaaa tot ParwtIt IN a i'llovk ds
ilia. Tuesday.
Bishop inwslen Alien 1111,1111w
ivie4 in Clovis lite tiro nt lite week
1110 held syrvices S el the
Epiwnint Omni'.
Mr. owl Mrs. I'. Brew'. nisi sill.
left Friday a rtertieeli ror
A rk., where hey will make their rit
Hue hump.
'we 1111,
Curry enmity teliehers, ,1141111 lie
milliner in Chi...we. having. left rer
lui Have hist So I wilily.
S. A. Jews mill family expect le
ret lietne the first er next week
rrent Kent licky where t hey litm, been
Eleeirie light glebes. th
hest.
ballitt.7.46ðgate e
Mr,t. litqlry I tillwri Hint eliiitimh
lilt this wmk row 1,4k Angelo..., Oil.
tor Ji ;hi Mr. tilhem whop thtIT
now.
.1. hadn't mai family left 11114
wiadi trip tip Santa
Fe and Mimi They wkiliaa
hp gone 1110111 IWO WI41i4.
Curry empty fnriners geiiing
renðy for the bnrvest. !tender,
;Ire being (11111141 NIP 11 liny
'mine Ail be flit beginning lib
next wt.ek
Mr. tool Mrs. Tom Logout owl link
vhillti Mtolistonvillo. Ky.. aro hvre
visiting ot Immo or Mrs. 1,0glio's
rioting 'rot AV. it. Inovis who livos
tint north ping of town. Mr. Logan
Awrirr l't littlikins votinty, Kontlittky.
Ito S. Mitten of Ittom, 11
spent 4iVI1111 Ir.' 111.I week.
Ile Ws formed ot tairtilersillit with
Dr. Swearingen of Roswell. tool IMP
of them will !mike n trip to
Omni 1044, elicit month. They Mill,
their nritellee to eye. ear. nose mai
throat.
:win
oloth t prmliptiv 72.
VatigJiTA171e
g TollczNAUSTAToor
Judge McClure ints been here from
Roswell thim week aiteniting to ills-
triet enurt matters.
S. 1). Taut Hold James N. lingers of
Floyolotoilt. Texas, were here for Iwo
or throe days tiois week on lousiness.
't, have nit almost new Ford ear
for sole tit it fair bargain. See It If
yott wont it Forth Roman Noel tool
rattle Co.
A. .1. W1111114: Mid ehtrenee,
returned last Friday trout Kansas
where they have keen visiting tor
several weeks. They were accompa-
nied Lome by Mrs. Whiting's mister,
Sirs. Fierce anti tinughter, Thelma.
H. Parks of Albuquerque Nig
1144o:oily retvived payment (of a Sloe-
Owe !Holley that was held hy bliss
Caroline Parks who (11(41 hew Iasi
full. bliss Parks was a inenotsbr
Curry Review No. 10 of this plamo.
Prot. S. A. Jiwksou firmly wits
a Clovis visitor Toes' lity. lie says
that Grotty is now tusking oral prop.
arutions tor it Fourth of July colt,- -
brution tho piddle gotterully is
invited to attend.
IV. Dm icy. the enterprising editor
or the Porta Ms licy Ncws. was a
vitals visitor IVciltieslinay mid was an
8111)1'000Pd caller at the News office.
The Ncws has locen doing a big Joh
or thoðylip rompositimi rm. mr.
My during Dm past week.
lire loving made for calling all
ciection in School District No. tor
the purpose of voting bowls for the
11 SI Will litiiiiiitig
This 111M11111 compriscs IVashington
and Lincoln districts that wcrc recent-
ly namolidated.
it. Iv. Niehaus. timspiiperniiiii ot
linos.. was here tor two or
three flay this week. Mr. Niehaus has
sob' Ilk pilipPl 111 1104111S 111401
On seetion of land hear
N. NI. Ile stays that it is his intstition
to mow. to NMI,' Mi,xico. Mr. Nieliait
lived at stweral yl'ill'A :11111
Willklfl 11 timvslatioer thtrp.
1111111 Ilvvm hi the plains eountry
it is pritty hard tor him 111 kelp from
wanting. to isotne hack.
l'cicplione you plumbing repair nr1-
1(.1St to No. 72. Prompt and sot istuctory
service.
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Forrest Long ig now working for
linkur Bros.
rroin ions is
Is
flip mark Tntil wiling at Amarillo
La1 wi.pk.
Proof. J. V. Tanner left the hitter
part of last uook for Austin. Texas.
whero lir will take a smuttier entirse
of study al the Stale
Mrs. r. V. Stool loft Ow first of the
woek for I hio.11. Nio.. hi answer to
message that her mother was seriotisty
Tile how !sumo. iii building tir the
Nitw Slate Al 1111 soon
lit C111111111.teti. Mil 11 whit
will bit ultimo:11 itt the ittintinitiy, stip.;
qit'Y 110
Ity thtt
tipsy.
,Nlen's in
pin stripe effect,
anti $7.50 and
Men's in col-
or nial pin near ail
and $1.35
Men's ie siyies
and
and
two styles iit 65e
.N11.n's ing in styles awl
all at 50c
Mvii's sat
in several to
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BANK BOON
badge of success.
you're wise, join
order today and suc-
cessfully solve your to.
morrow.
Clovis National Bank
Bank Accommodate"
Clods going
Pweptilowilly
l'iliversity..
Shaw,
,10111'Y
thily.
flat
in
0
0
Twit lir three Illrft'11111 trtieter ;,re
hi rittvis,
is gilitig 110
hit.: tit the How v11'111111. it dile. 11.1
mkt. to great witill' tit ItitY fur pAer
Pl"Witig littlittrilitts with the tr:et.,
tirt flw now.
N11 Hod Nirm, 14. Ipek PxNet
hHve nom wim,k for
to litleitI the moet.
IIIP vhðliiirott
10. will Ow trip
"II 01'1 "(peel 1)0,11t4
lit New hefori,
hinol
SWVARINGEN
45;
of
Ivin h.. in (146Vis 1114. 141. ..:11.1
IMO 3rol 1110 011 thp 15th, 111111 --.till
!Till ( 0,011111,
or 1:ye, Km Not owl tIt
t olts-ðN- .
ACKMANS1
"THE STORE THAT SAVES YOU MONEY"
Men's Hot Weather
Wearing Apparel 1
ii's Kloth Men's ()xl.,,rds limigaro;
gray shade, with eehired intenviiven leathers, vetted soles,
threads, pinch haek, $8,50 made giver the 81101)11,v hists.
t' at tier tioir $6.00
Pahl' Reach suits (lark plait!
entnrs, grey with plain
pinch haek styles $8.50
wash pants, Pahl' Beach
with stripes, very
sizes, very special 031.30
MI110 union suits, cod
ronifortabie.
$1.00
hats, several
colors, sizes, Niel'
straw hats. still' and
styles shapes, $1.50 $2.00
As the the
emblem the
the
the
"The That
beitig
!rooter
"'bore o.xpeel
N11.11'it
D1tS..
Rowel!
medium
raliber
Men's genuine 1ilf skin oxfords. !dock
and tan entnrs, sivivs
with einth tons. (iloody(ar vpited s.les
very serviceable ;Ind a wonglprrnt valno
at the price, pep $4.50
"Alen's gunmetal onð vir
broad toy and Ellg lish XI lex, 1,1ilek and
(lark lwomi styles, 4.11(41 flexiblv
soles, lwr pair----,14- 50 and $5.00
SPECIALM
wondurful rallies
large open
sivevvs, tho
tiettitthstritttml
ritmlivron,
Von ALMEN
114'111111g
katil
widths
flxfords
showing sonip
tlion'S xport shirts,
rollors, With
f:ittil)11S
ttiale, rip and ilia(ints 4,1 hs,
ma. and sve I Itilo. ;011.00 and $1.25
001ftowlimmillii
4
il
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SPECIALS
COMMENCING SATURDAY, JUNE 23, CLOSING SATURDAY NIGHT, JUNE 30
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TWENTY-FIV- E DRESSES. new spring styles; they range in price LADIES' WAISTS.
This ineludes our entire stock of
, $16.75 up to $30.00, take your choice at ri,t Pli ii0ZVII1 Wili SAS ill YOH(' and organdy,HALF PRICE.Spring and Summer dresses, coming all new styles, just received. This lot
in taffeta, crepe de chine, puplin and p, to, - LADIES' WASH SKIRTS. values up to $1.50, just for a few (layscotton voiles. The styles are right. ,.! i., tif we will sell these waists at 98c
These dresses range in price from 000 We are showing a complete line of
up to $25.00, your choice for i e----.,, lailiVS9 WaS11 skirts itt the plain white MIDDY BLOUSES.
and figured These skirts allgoods. areHALF PRICE. We have a complete run of sizes in
, well made, in the and, spring smnmer middy blouses, ranging from age 10 to
rs'
..
styles. They are specially priced at size 42. These are good values at, $1.25
$4.98-----SIL- DRESSES$4.98 ;lit $1.23 up to $9.75 and $1.50, we offer them at 98c
Om lot of dresses in litaffeta, inessa- - ild LADIES' SKIRTS, HALF PRICE-) LADIES. HOUSE DRESSES.line and silk poplins, values $0.77) up
.,.km ito $1S.75, your choice while they last .A. A complete range of sizes and eolors
. Made of the best Amoskeag ginghamin all the materials. Alsoat $4.98 ii, popular some
,. in the ehecks and stripes. These are
exreptionally good values in silk pott!-
',
i ),(od values at $1.25 and $1.30, close
gee and taffeta. These skirts will be ':'
WASH DRESSES. ii, them out now ;tt 98c,ii, closet! Mit 110W iltit,
One lot of wash dresses and middy sumsttaq
,,,...,, 7 HALF PRICE. CHILDREN'S GINGHAM DRESSES
suits in crepe, voile and Halatea, good
values at 443.75 op to $8.75, your choire LADIES' SILK PARASOLS. Ow lot of children's gingham dress-
while values $1.00; these all in newes,they last at $2.98 Owing to the faet that the month. of spring patterns, well made, and nicelyMay was such a had month for selluig.
oi trimmed, age 6 to 14, while they laststill overstocked inparasols, we areLADIES' COATS. at 75c32 26 , this department. We have a beautiful $1.25 and $1.50 Anmskeag ginghamOnly a few coats left and these will assortment of taffeta, silk pongees, in gingham dresses, sizes from 6 to 14be sold in ;t few days. These are good LADIES SUITS HALF PRICE the niost popular shades for spring and dresses, sizes from 6 to 14. These
values at the original price; close them Only a few spring suits left. They !tuturm,(:,rs. 1.1riees.,rapging. from $2.50 up are exceptionally good values at the
out at are in the serge, poplin and gaberdine, l')". e above prices, elose the mout at 98c
HALF PRICE. also a few silk suits, all good eolor awl ONE THIRD OFF. ONE-FOURT- OFF.
Fall in LineGet
the Ozark Trail
for Clovis 1 1 1 1
10...n,..1
NOTICE oF AITOINTMCNT
OF ADMINIsTICATOR
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rib, -- mil,. for ullimtowe as is 11VAS TEXACO LAD M'110 1,11,11' also Coyatt 1111V4, itt E(1101 MEL
1,y Itui ,A Milli iWVIVt. 111111111W litter SALOONS 1)AT OE OLD TEXACO:, ittmitt to vish
ti"1"IP tu'refir lir tf"'Y will he ffill'vvi. Mr. 11111I Mrs. I. II. Polisher spent Evilititelist .I. II .Shelottril. assktett
1110111141441 null barred front tiny Itenolit Friont Ihe Shiloh Slittoolie. sl'v11111 11aYs 111 (.1111' 11hA wl'eli
I'S j 11' l'Iwk lw""1"lisill. si"g1". "rut sof' l'Ilio': us is Ornvi'llsnlY stilt' The sliprottie votirt r New Meit4ii A hove prowil of V4.1111): folks tit- -
r411.1 W1'11111 TOxIt'''. illis Just "1111110Pd
ute. 1111, 11114,,e11 1111 4,1111111111 on Illy Wt., tended the Ititri given at the painta.,
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Pinto eans
(MEXICAN)
FOR SEED
15 Cents per Pound
100 Pounds $14.00
Extra Good Quality
Coal Oil, barrel lots lic gallon
Barb Wire, Painted, $4.85 per hundred
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
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Light Housekeeping
Rooms Furnished
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
JOHN scorr, Prop.
IIIIIMMIMAIRIMME11111C5111111111111112111ii
pass Ine uxillitlittillitli, Invited
on account of his oyes.anðlillown
thIt!tsoltillitton. SALK-- -
;Wont Ithivk
Holden 11.'11111.D.
l'"1"is.ill GROCERIES
111''1414,v1..
l'itESICITERIAN
Nt.ws f,r.i..t
Rooms
114,11o...:
prietb
AND FEED
I haw a stock of feed and
some groceries. I can situ. you mon.
licand mune of liw specials that I
am non
Corti ellipsis per IOU lips 14:;.t10
Maize mill eer twippops per 100 lles :t.ii0
IVIipple grain maize per 100 :1.70
Best Fie lir lip ipPwil. per 100 7.00
New options while they last per 111 .05
Cneninhers, 71e.
best 118Y ever to
c".11161 Itro(glit
awl'rex our
htire4thig.
LiN('01.N
litt
h:m 111:11
1.. 2711i
and
complete
offering:
..
J. J. SMITH
At Pat 411'4.1111yr Mill,
Him smith Pik. sr.
J. R. DENHOF
Registered Oplotsietrist
Eyes tesled altol glasses titled. Best
equ!pped optical parlor hi the
Work tillarittiterd.
Ðenhof Jewelrý Co.
Contrail nil kinds of Paper flanging
And roinfing Jobs. an Furnish Sou
Est inuttes on Ali Classes of ork
JERRY DEWEBER
41.011S.
',Arm HANGING
AND rAINTING
rho
Smit
NEW EN
The Sanitary
Barber Shop
V. WHITE, Prop.
All Cott the name signi-
CL.,sSANITARY in
every respect
Baths. Join our list of
regular customers
PwlOmmmnr
COL. B. S. 0 R R
Seal Estate and Live Sloth Alirtione44
FARM SALES A SPECIALTY
Write wire me tor noes
'CLOVIS, NEW MEXICO
..
(
M
or
E. M. CHAPMAN
, DENTIST
Over First National Bank
Phone 95
Clovim, N. M.
THOMAS W JONSS
Veterinarian
100 West Otero Sinai
llhone 41 Cleric New Meals
W. A. Gillenwater
LAWYER
cLoi IS, NEW MEXICO
DR. J. B. VT2STERFIELD
PHISICIAN AND St KGEON
Office in Jnekson Minding. Opium lie
Postonilen
Wee Phone 2:11. !donee 2419
R. R. DUNCAN
DENTIsT
!Mice Ipposite Poittolliet
Phone SR.
qlovis, - : : - N. M.
W. L. JOHNSON
CHIROPRACTOR
telephone 101. Clorts. N.
Corner Lane and Monroe.
DR. H. R. GIBSON
()STE()PATH
'Treats all dkeames, both acute
ehronle. Spee lal attention Ova
oesiles of WOnlen. Pattenta etamined
rreos. ()Mee 1031,6 North Main Stroet
tidiee Phone Residenee
Clovis, N. M.
DR. L. M. JORDAN
VETIMINARY SURGEON
Phone 36
Sureensor to Dr. M. Mum
Clovis, N. M.
NOTICE FOR PIIIIMATION.
011 OM
All
Dui.
1E0
Rots
M
and
OS275
Deportment of tile 'media., Cnited
Ntittot jmnd (mice tit Ft. Sumner, N.
May 21, 1917.
Notiee is hereby ghen thot Charlie
Twade of l'exteo, N. M., who on Aug.
Vt1, 1910, bade homestead entry No.
qiii275, for SW1,',. section 21, l'own-
Iship 4 N, Itange N. M. 11. Merid-
ian, ham filed mak of to
vitae final five year proof, to pstlibitol
cinipt to the land tittore described.
before W. J. Curren, s, commiA-
dotter, at him offke at ciovis N M
bu the 10th day of 1017.
Claimant imams as williesses:
Caleb C. Cox. Jesse L. Joimp4. Wal-
ler IV. lialiguiP mai (limiting Im
haler. TPxiro. N. M.
A. .1. Evans.
May :11 Itvgister.
FOR 1'111.1(11'10N.
Non Coal 0111911
I hplirlitient of lip lolorior, !Wiwi
Slalom 1,11iol I Iffitv ill VI. Sumner. N.
NI., May 111, 11117.
Noliee hereby given that Emma
A. Pierre. villiav of Jonathan 1). Phi-
!serlutil. ollovoolos000l. oof N. NI..
tili Pelo. It. 1911. made homestead
entry, No. 0111911. for Sectional.
Towsishiii N. Range :N1 . N
Meridian. hns filed notice of intentlini
to make final three year proof to es-
lahlish tit Ilie land above ile-
heron, v .11. carrell, U. S. Com-
missioner. lit Ills idlive. tit Clovis, N.
oil 27111 day or June. 1917.
Claimant Plaines as witnesses:
Thomas NI. Crump, R. Me-
t;reor. ihear Todd. and David C.
1:4ears. all of chills
A. J. Evans. Register.
-
-
N4)'11('E SUFI'.
lit Ihe in,triet Could of Curry County.
New Me Ico.
IV. lo nod Joseph Luau. Plain-
tiffs.
vs.
Charles NI. Akan. his unknown life,
wititia. heirs and ii;isigns. C. lb
Cheimull. ids iniktiiivii wife.
heirs and ussigns. and all
No 1111.1.
To Charles NI. Mann. his unknown
wife. abilim. heirs and assign,. 1'.
cheininit. his unknown wife, willow,
heir, nod iissigns. null nil unknown
elaimants. defendants:
Von are hereby notified thal 31 Stilt
1111S commenced Ike Dist HO
Colirl of Curry Comity. New Mexico,
wherein IV. Austin and Joseph laing
are plaintiffs. nail yourselves are de-
fendants. hi iglus'. number 11114 on the
eivil ftwket.
nth( tho general objects or sod suit
nye lo obtain n Judgment against
Charles NI. Mann. his unknown wife.
widow, heirs and assigns. C. IL Pile-
ninth. his unknown wife. widow, heirs
mill assigns. and all unknown violin-
lints, forever laming them from any
right. title or interest in or to the
list 1,41 of the SKr' mai Elj of the
SW1i of seetion llownship 1.
North of Range :LS East, Curry Coun-
ty. New Mexico. null to perfeel title
to milli hind plithiliffs.
Vim nre further notified that if you
fail to answer. plead or appear in said
valise on or before the 1:1th day of
Judy. 1917. Judgment of default will
he rendered against
That plaintiffs' Whalley i, A.
ilorkeidoill. whose business 11,1,1eess
Clovis, New Mexivio.
IVitness my halal alai like !4,1111
said court tin this 21th day of Ilay.
1917.
V. f'. Zerwer,
(.1111i.
ti
z,,
1111
SEE
Wisconsin
Dairy
Fairs
Personally Conducted
Excursion Party will
leave Amarillo
June 27, 1917
Fare, including all
About $100.00
For further particulars
reservations, etc., see
Santa Fe Agent 5 :HAI
311TC1111,1411031AS.
eveiiiiiw Gi
ell mei Nliss Margaret E. Thomas
iir Port; Iles vamp to Clovis,
marriage livelise owl were
by Evangelist J. Shep-
ard.
Nir. MU. hell venues 1111111 11111 ilr Iii
fir.1 routines of fillt :Aster city. mei
Is env iit lite sileeessrill
eloss ilf '
Mrs. Nilieltell is II helm! Ifni mill
billy. plissessiw these
11114. 11.1111,1 et heart mid mind 01111
111111il her levely awl beloved.
1111111111111
TIIIS 111111Y 111 make their
twine in 'nue Niqs
HOLLENE.
11 kil WOW 191141 i
II Isl. We
I'. 11:1111i..V rharlio Sorrow,
motioroil to Clovis N11.11110.
Mr. and Ails. Alber Phillips or Phi
vis row days with Ow
pAreills, Air. mitt Airs. iiiwrspoial.
It. Is lions of Aquiline.
litir vioinity this wook.
S. .1. Viinver, S. .1. and
11. Hinter ellovis
Alvin Mirk 10' 41'11'91 on Rob.
w.pi Sunday.
Andrew Youngblood visited Sunday
nelir
Slier idiot culled oil 1111111,111111-
erts
11 is getting dry, kit not sio dry.
howeker, lint what sumo of lito
mon um& thoir to n plim
olio night last wook ninil silo...141ot in
Om nig n purl or tho
It's n long ily 'filenineari,
Hwy hail boon Ilion..
.1n nips It was in tho
ilvighliorhiloil looking for sumo cattle
that strayed trinn his ram !lour
A haw crowd attended Outwit ill
liw who'd lioloie Sunday morning'
mill night.
111111113' spont Sniff( iny
with his lorothor. Mot'.
John Aintining lona John Droko
ninth. it business trip to (inlay Mon.
flay.
Sovoral froin hero littonih.11 iho
11. U. WI ilk nom' tirinly hist
ly minor, 11 good
Sheri dun was WI Orkilig 1111 IIIS
n imr1 Of this wook.
Miss Erma Nitillinir oillortninoll
nitinhor hor frronlis ut n party oil
Frillny ovening. A good limo is ro
poortoil hy 1111 prosont.
Mr. awl Airs. Riley Sloan spent
Friday with tho fornier's sistor. Airs.
1'.
Erma M14141111 Henn
Mr. and Mrs. John Manning vaned
11. lilt's Friday.
Chino! .11Ntire ontort ineil Brit.
Moon.
hanker John :Slyer i.r vhhita
inspected northern Curry
county hist rook. lie silys our rino
einintry viis EI.V111111tell If) 111111,
Itniloy took his littio girl. 111.
lias boon omits. siek for some lime. Ill
CI"VIS A1.11111;0' for itiellient t
1111'111.
A hirgo prom' ntiontiosi tho sing
ing nt Mr. Mollrew's Smuttily.
Anilrow thiNtssi spew Sunday
11"1 Sunday night with 1.;1111 Maw
sing.
lionn rIkon rolled on Erinn Har-
rison
'rho tholleneItellview iniselinli town
silooliotioil ðervatilig ilw 1:111ils
1111P4 1111' t;rnity flint! Saturday.
(if 01111.s1' 1111, 114)11141P buys report
wimp.
VlIKILEAS.
iniirtgiiity
Thçre is Always Something Doing Austin's
'r,
OF
she IL K.
Ile mill
lake that
suit limit lilts' and is now
yim mitt 'melt pout lit the
a SNIP
Net' V. 1'
is owl you the K.
HIM 11, fire
said suit
vim
Him
mid post is
New itre the
F.; tit A No MI sit for tlw lit sant snit.
Feed V1111 111111 1111.11 yoga lire
thul llw
()I, saki mitt snit are its
Snit for 11111- -
fillet for the mile Hull
mil suit' rtml
is its l'he
iNV See.
thin
i:ti 1:011
of the NIW
New met for
11'1' 111141 1.11,41S
suit.
1.1111 Will hike Ilint
tor
1St. 111 .411111 41111 1111 111.
fi.11. Hu. 21st (lay A.
11117. Ilint thp set
will be as
trite tint' anti that thP
TM. 27. mitt the SS'' tiff will hike by
211. till in pm mill of you, anti will
of 3:1 New 111 1111 for thP its
for hi saki tiled in
lel' is
..0.1 soft.
'tit Ilip 27th 'Illy of
lit in
the of
New .1.
wits mut .1. ('. et hi.
wen' silk! utilise No.
10S7 on thy rivil stilt!
nod wits lit
of OW owl the
ling ill(' reit!
of so's' 111
rover iir Hide., mid
WW1 ilf S1111. Mill
fees the sum of owl
retil wits rime- -
the
)
'
11F
ill.'
'
vs.
K. B.
ifp,
,
ft. k
v T WEEK
We are going offer you some money
saving values on eatabies that will make
you up and take notice. Watch for
the announcement and prices.
HAMS AND BACON
This week we offering you hams and
bacon at close figures.
Swift's Premium Hams, per lb. - - 29c
Swift's Breakfast Bacon, by strip, lb. 43c
he Model Grocery
"THE PRICE IS THE THING"
Austin, Prop. Fones 29 and 49.
SUIT
IN (Iola CUR-
RY STATE NEw
Zurtver.
ihrettilitlits,
tretit-
T., above named ilerentlintis
'flick. Clara it. Helfrich:
hereloy nottee it
pending
myth's' of
liktriet court Curry Comity.
1111111, 111 W111111 7.1.EWIT
philittilf
lielfriett Clara
itvretidlitits, hying timitheivii
ihmket court.
1wpm whosp
111,0111"1 address tillive address
Clovis. Mexietk Otorneys
gnu" 110 it buggy
eloels Store. of hereby
fHillier notified objeets
Nt)TICE SALE. of Helton follows:
'4144111e perforinniwe
tsitiveylinee of
estop. whieh estate
oleserilwil folion's.
Nortiorest k.'s of
Nineteen i Tmvitship 'rhree
North. Ititinte ThirtS-Si-
MI.X1141 M4'101t111. Curry
Comity. Stilie ef Mexico.
E111411111111114' 11114111114YS
further notice
1111111411.. pleat'. Iniswer
i,11111 1111.1111
Jitly. D.
itliegations forkli lit
plaintiffs complaint
property: emitesspil
$1';'i .4,tispii Jiiihment ilefitillt
seetion township 2 North itintinst Pauli
hinge East, turfy Comity. Hpply Court relief
prilyi.,1 eomplithil
hereby
Mach. 1917, tot tiviitto whiling
liktriet Cowl Curry County.
Alexiem whi.riiii John I Sli'velts
philnliff Itimisoil.
defendants. Wing
thwhi.t emir'.
Judgment decree retilltypil
favor philittift 'wait's!
ill'fvolltitits twill's( '',41111.
tillentitints 1101'111 th'siTilivit
ti roverloostiro moil1-
11,4 1100.1.1.A Whir-
iley's in $1271.00.
mrttilit estitio.
1111.10 lipliji folltontim li0N1.0111.11
at
to
sit
our
are
A. B.
NOTICE
'HIE
CIWNTY.
NIENICH.
l'Initilift.
111,1friell, (lima
Helfrich.
plaintiff
Quarter
taken
Mexien.
Ninv,
given fluil tile undersigned will ion lite i lines!, my hand iind the meal ilt
29111 day ot June, 1917. nt Ilie lunar or' mill Court tilbs the 211th day or Mity,
10 Weinek int Ihe forenoon or multi tiny I A. 11. MIT.
nt thP front door of the Court Howse! it4eull W. C. Zerwer.
In thp pity of Clovis, Curry ComityI enmity Ciprk and riprk of
NP Me leo. offer and exinwe for SNIP flip Dislriel Court or Curry County,
IIIP 1:111VP IIINIribeti NM 1144181P tli pith- - Shift. 4if New Mexlen.
lie iiillery to the highest bidder for Ity Minnie Criswell. Dewily.
posh iii Iiiind Iii sidisty 11 le obove 111
spriltpil Judgment mini 1111111111.11114.01, tit-
gi.thitr With 1114 111.41 111111 l'111,11S0 ilt WANTED. To imy frilly! pwnpr One
tlibi mule. or Iwo east front lon4 lin Main strnnt
DOM this 21111 day or Mny, 1917. north or Cittillobeirm new building 1iii
J.1'. Nelson. slime block pretereil.1 Won't pay over
Speidul Muster. $12511. Write 11 ilx "A", News.
,11,;
lionon
2
I
I
WARM DAYS HAVE COME
And we are ready to serve you
cool an,d refreshing drinks of all
kinds. Drop in to see us. We
always appreciate your trade.
Elite Confectionery
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
niwilys uppreeinte the business. Phone um yonr orders snit
thPy will lw given eitreful mot prompt attention awl prompt delivery.
Phone 75.
.if
M
I
-
BIMMNMIIMMMIMI1
WEST GRAND AVENUE
LEADERS IN FARM LOANS
We New Mexico farm loots about six years beers other loan
C011iptilliPA came to Mx field. We odill lead when it ootaos to low rate
and privileges.
if yow figure With us we will get your loan it you want the best. TOD(lET YOUR ItIONEY THE DAY PAPERS ARE FIXED 111. NO RED
TA PE.
We buy and sell REAL ESTATE and LIVESTOCK. If you want to
buy or Nell. nee mi. It you can't cocno. write.
The Union Mortgage Co.
CLOVIS, NEW MEEI00
1
Bring Your Job Printing to the News
)DELINQUENT TAX LIST
SIELINgt ENT TAX 1.1hT
FOR THE AEU 1916,
CURRY COI MY.
.
tholionnolit totx list of owners of
real etitille of Curry Et tility, tts shown
I y the tax roll of tontol tolounty, mill tat
levied it 11 asseseol agnitto, said prop.
erty for the yenr II tin, now line mid
unpaid.
State of New Nlexivoi
County of Curry.
01 Ike tof Trenstirer and
Tax Coolleetor
TO THE IlELINUENT PAY-
ERS Or CrititY Et WWI', ViltSE
NAMES AITE.tlt IN THE FOL-
LOM'ING LIST:
Notice is herooloy gluon that the fol-
lowing alphabetical list toonitithis the
unmet oof lowntoroo or real estalP ilimiu
which luxe, shown
by the tux rolls of Curry County tot
the year ittill awl opposite illitile
tt4 get forth the willow( of taxes olelin-
(Imola upon Eito rent t000loile of the pero-
o 'toed. as toy the tux rolls
y Itility, 144411 her With iti
,,si iterotil and the 000lo4 of pub.
I..;
11:Alt 1916.
Ilip
ltros
V.
Sadie
V.
1'.
.1.
3.
A. .1. --
Name. Taws, Coq, Animal( "
IV. T. ihiliglierty
Jim I.. Adair s
'I'. 1)00001Iy
It. I.. A.1110. 271.77 f.'l.... S. 1)1m0v0
I'. Adams 2.10 J. i'. Diskoit
IClaude I.. Dililmill10.1NiJ. A. Adrian
II. All;00111, . .. .. 10.011V. 11 Pfivis
V. 5..131
V010.1. linvisS. II. Allen
..
inn K. . 8.1711101,...
0.72' Ed - -I'. .
4;oso. 7.101V. .1.
II. DarkAlice Bain .. .5.77
I,. 1'.
'1110 11010 3.:,:i
.1. 1'
J. N. 11111(,,.
V. Ifilnivls .
V. A. 110rkrr is.31
T. v. linveimmi
I". I".. Barnes i;en. Emma'
J. W. 1.1, Lida ILIt F. ile k 4,3s
Nitro Ite MPH -
J. Berry
P. la W.10111111
IP. Blom lein ..
Z. Boaz
It. E. Boaz. :
Carl Hoek
Thomas Nadia ..
ii It 111WillP
Z. W. 'lowers
Frank Bowles,
W. W. Hopi
Pauline
Anna J. Braun
'Daniel
8. 11 lirents
avian t;. liridge4
C. W. liriolgiN
I). E. Broome
o w is
J. W. itroylps...
'Harriet!
J. W. Purvis
Arranta Horeb
Mary E. Iliarekelt
Dolan S. Burton
Itrialitio.111114 Co.
C, Blimillia -
I). C, Bides.
John Barksdale
assay A. Batton
.8. I Boone .
A. Illoolia
V. IV.
Bonder,
'W. 11, man
IA. W. Brand
J. S. Brannon ..
lirtownhoral Co.
Henry E. 'lurch
II. Ilyrne.t
James Bailey
It Syron
Jark
II Bruner
'terry
J.
A. A. Prowl
II. Iiiireheii
V. Caldwell
John 104111
Cardwell
E. J. Carling
Nora
T.
A. Childers
J. P. Chiareh
J. Clark
11'. P, Cloy!!
.J. Collins
E. E. Commack
1.). Camel'
'Henry II. Coors
A. S. Cornelison
Joe Cox M. al.
A. t'rawford
F. Crawfonl
J. F. Cunningham
W. K. Cunningham
A. J. Crain
l'heresti Chtinelion
Case Threshing Co.
Carl
Collinta
A. J. Crain
l'erey M. Clark
J. A. C01111101
Cannon
Jaw. Cassidy -
Percy Clark
NI'. J. Crenalhaw
Crawford
Joseph IV. Conley
Bert A. Currier
IV. E. Carlton
3. Cu
Di Cooper
NI. .1. Copeland
IL J. Colophon!
A. Cottrell
V. Criswell
Edgar Crockett
G. IV. Dale
It. Dittnerstat
VIII P. Itawson,
S. liviterry
IV. C. Derives
Dennis
C. Dillon.
.1. S. Ina kiln
A. Ihissett
NI. !nay
E. Dulaney el
3. S. Donn.
3. 1)111111ligli
1:. 1 hi
W. Dm 1!.
hilighl l'S
It. 1. 11tiki
S. 1
N.Inieresi, '"'"','""'- -
19.75
N.
Gerinole
V.
N101111111t. 110110110s1'. Alli3O0.
Imo!
1)11 is1:10 An.lpritni
"1111.0.Ansila !Irian
11001.1.0Allilin..
It.
10'0..
Illolivolir..
..!0.111
II.
5.41
Iliirtle. Edward.,
W.
011
Wellman
Brunner
W.
E.
I'
II lartmiling
Canavan(
Chalfant
Cheshire
Machine
Frank
KAthlene
litinahlson
10.17
13.9s
10.42
LIM
4.91
211.5:1
2.s I
11.S1
S.I 7
13.11s
111.02
1
1.27
I; l';11111(.11slitt 101:1
:1:17,
:mi.!. 11. El listot .
7..11111:. V. Ellis 2.:12
E. A. Estes ION1.27
Jim. E. I.:sips 1.2711.33
21.3:C(0. 11. l'.iiiit
1.1. L. 6.31
'
.1. V. Edwards 1..11
12.69
2.10! V. 11. Elothiim 22.11
1.ss!1(dili England . S.17
1197: Viliter 11. Elliot iiii7
M. I.. Farnwr . 1.27
1.6111
V 11 Featherstone. . 2.113
.:",".:' VIII. Fitzia iirirk 21.17
:7,s,": IL A. Futrell . ..
'..-
-.
inn. I'. Ferguson 10.610
3'741.1. W. Verrill 22.s1
"'"!.lito. P. Firth
11,11: '.1. S. Fitzhugh - 113
21-- '.1. S. Fitzhugh .
7',.':, David S. Foley 113.11
l'''.:'. It. Franklin
1 ''7 M. I,.
'213; M. I,. Frosi 2.76
l's, IL It. Frost
It. .. Ferguson- 111,s1
'Ill E. 1'. Hullo le. 5.11
11. E. Pimple 2.K3
13'2'1 1'. M. Heineken 10.17
15'53 1.. 11. Ford 11.12
Fred ilallemore 7021E.
14111 thirrkiiii & Law 2.31
l''.
311i1111,11.
Marshall
Nla,.oy
1'..
'1100
Matlieny.
Nlitihoty
13.1o1 it.
2711 Henry T. Ilrant
(lraves
1311
017
.11111 A. thimble.
1137 I,.
7341
.1.
C. IL
713712 Cray
V. Green
M. V.
Dar
Chas
11117 Jerre Ilagi(1411
NI. 1101
.1. 11. 1101
ileto. 1100,111,01
S. linialselty
E. It. Ilartiirli
C. F. liarðwiek
E. 1'. littrolwiek
27.23
thitilo Minis.
S.11110.
Virginia
F. Hershey
21.14 v. V. Millman
itoldinglinnwii
4.79 X. E. Hord. -- -
Ii.:18 Rohl Humphrey
8.:11 Hunter &
A. Hunter
82.S4 &Dee 11111111,r
J. C. IlyittII
J. C. 11Y11(1
5.94 S. C. Hunt
3.35 C. ilenge
3.77 J. D. Hamlin
8.17 T. Iloiluman
2.:11 IL II. Ilartnon.
0.04 G. Hatfield
IL Hong
5.43 Henry 11. iblekat
S. D. llomillon.
15.57 S. D. litimilton.
J. Horrell
13.45 J. W. Harrington
12.02 W. N. Mark
S. E.
IV. F. Holland
22.14 Ilmiston-llar- t
11.32 II. 'toward-- .
10.81
4.5:t
s.36
6.4;s
:1.34
4.114
16.10
s.27
S.17
2.09
1.4s
3.41
1.61)
3.4S
:1.15
2.73
3.37.
1.419
1.27
14.31
S.01
2.70
3.11:I
3.211
3.92
4.43
4.32
5.119
8.17
8.17
10.01
S.17
S.I7
121
:1.:17t
11.711
Eliot0.3s
1.1T
2.70
Frost 11.'2K
2.70
112
11:;4
IOE.2"
1.32
S.I7
1.59
1.27
1.27
6.12
2.83
3419
7.09
27.0M
1.27
0.20
litra
9.82
2 25
2.25
13.11
38.41
1.75
Jr.
Lumber Co 1.92
10.51
Art Holman 7.21114 Norbes, 12.S5
Ilopil S.70 'Albert M. Norwood.
Jos. W. Henderson 5.59 IL Niehols 10.17
J. IL 3.34 11. Sitliolson 1501
Hess 5.11 hit 444ohnell 0S.11
IL W. limit Margaret 4reonnell 12.09
Mrs. Belt Henderson 16.11 Jolla I it.111
J. A. Illorkins 12.r, it. 11. William 1.4s
4;. 13.59 Istotrw 4.3S
IVA. Hodges 10SI S. 1'. ilsiourn 7.92
loternotionni 1,Ife Ins. ro 1.'27 14. I.. MI11 Pt ot
414104. H. Indiw 19.7s Shine Hilver 1.97
Ethel D. Irvine
10.st Kate 111. owen i - 5.11It. Ilion
Fred IV..liones 1.27 silos liwens 3.34
II. A. Jenkins Est .1. liwens. 7.07
1;, W. Johnson. 371:1 l'nelrie Ilutnni Life Ins CIL 56.72
John II. Jonos 21437 , . 4'. Pope 35.11
Jones Itros. - i 4'. I. Voris!'
K.. V. Jones - i V. r. Parish --- - 16.12
Lillinn M. Jnekson 1:IA71! II. V. Patterson 5.81
A. Jones 1211 IV. II. Perkins -- - 11.ss
IV. V. Jitri 13.11 Itlit
-
AI 1.1111. 1113 It.
017,111101i ,14111s11.11 '10.51 11 ipz
IL P. diltinSilli 13.11 Clinrivy Pritvhorti
II. 11'..loolinsiði
10,s1; N. l'urier
C. M..11.ilivr. 57S: Floe 1'011.1'14.k
Aide .1tone,1 118511111i. C. 1'0v
E..1t141ti, II. E. l'Arry
.1. E. 7.03
Annie E. Julies 8.17
(l. IV. Jainissal 7.00
(mil Kalinin It 1.Sil,
A. iii.l.ry 7.0s'
Z. Kellner. 8.75
Kemp Lumber 23.111
.. M. K11111(111N 5.42
S. W. livid S.07
& E. NV. Kinsey 4.s0
Elizabeth Kia. ler 1E16
Sarah 51.34
IL N. Kenney 2.71;
V. 1). 2.70
P. E. Knii:111. 171;
11.1. el 2.21
.1. Min little 4.25
V. E. Keller 12.7:1
G. M. Kelley 7A15
X. Kim:
E. Kauffman V4S
11. Kirby 14.70
Cleve 1 5.63
E. Lawsial 13.09
ins. M. Ledford 11.3s
3. 1.: 1.111,pm:inn 17.55
(Hirer 1.1iithiaiy 3.51;
N11,4. E. 1.1011 11.35
Mrs. NH 1.1011. 3.35
E. NI. 1.11rIng 2.31
E. M. balm:. S.51
J.
S. It. Lovpit 1.97
13.21
A. M. Laren( 4.41
E. E. Lovell . 12.17
F..
11. Iney 20.77
.1. D. Lamb 2.7111
V. M. Litrilitur 2.25!
( M. 1.ewls 5.43
.1. T. Litchfield S.771
.. I.. Ilowrry
Vo oltrr & Kato. rimosor s.17
Jeff hoolgrosro1 Ks
I.. 1.oryjo,y s17
!word 'wino llow 22.11
r. Mabry 2 31
11. Mabry 2.72
T. .1. Mabry 0114
.lots. Maiming Tp4.
1;Pot. K. Maynard. 7 S7
F. .1 Met rty
Mol'oillokoigh 3.11
V. hioroloo ..... 1 47
.1. Mothoottotho h.";
!J. 3111;regor 3.11
Nivi;rew 75
NitThirry 12.07
iT. 11. Wool 5.12
11Al2,1;.
7.71,S.
.. .. .
10.31" o;. Misilliows 5.41;1
15.04 l'urtis N11101pult011. 12.2s
2 25 Wilt& NIIIIIr. 1.27
........... . .....
2.25 I.. .4 ,N1001 7.71
, . 114i0: Tow Is.72
. .
13.21' E. IA'. N1,110v 5.12
,
04171E. V. M,,,,v1, .. ... . 2.31
2.70 1.31,11 NI. Moore ...... 1.97
111s1 1.1uroaas, IV. Marshall 3.1S
, 1.27 i. I'. .. 4.21
. ....
117.1'21T. 11. Marlin. ... ..., 5.1:1
...
s.7,1 Ell 'I'. s.111
ls,02111. II. Miller . Hill
5,42 .1. II N101,14.
..... , 4140 rriink N10,00 3S.
s:IA1 1;14i ii. Maynard 10.0s
12s.7s V. N10,1111,
,
207s
3111 Marsh 10.51
7412 11. .. MarAtoll 17.35
1.4S I I .. Ill
11.411 l'. NI. 2.71
....
11.35 11 NIcros 1.13
slo9 IV01. 14 N1,1hiniol .... 1:1.11
. ..... 1.4s 1.1. IV. NI00,10y 10.7I
1117:II
.1. IV. WIT'S. :1,51
Ie.. I;0.11
"11
Carl (lrat
J. 11,11,es
I,. Gabes.
IL"; (lamer
Ed
II" E.
1111 Ilarley
7011 4111er
Itaketimiill
81:1 J.
817
157
I.j117 IV.
:Osi;
1141
7,710
Lee 11,0telw0041.
1.27
111;
,J.
211.72 Hendren
s.11 semi
Stella
Lewis
2.31
15.51
I
4.73
5.48
11.79
2.25 Hines
2.25
M.
6.79
s.00
s.:11
1.27;
0.'20
13.11
1.41
J.
Jamb 5.41
thirds
Ilud
9.75
1.1;Pe
IV. Harris Lon
2.7--
4.57
.1.
ICIN) IV.
3.56
6.31
NIellet
V.
W.
511
John-is- m
Low
fl.S1
11.45
.lots.
MO
W.
ssolll
7110
lil
J. C. Myers 2.79
C. It. Mortrnyenti 111.s1
l'. li McDaniel 4.94
,
Dv!. Me Daniel. silo
I. .. Wining 5.92
Will McDaniel 5.52
,
i
Moot McKinney 901
P. I.. McWhorter 14.75
J. It. Moore 4.110
S. I MorrI4 8.37
I.ney J. Myers 4.53
It J. Mitchell. am
W. 11. MeKinitty 9.01
Willi fl. Mills 10.17
Alvan IL Monroe 8.70
IL I.. Ntinints 10.10
1.. II. Mnxity 0.17
W. NI. Nlittlitewtt. 4.3R
W P. Mernil 10.51
,
J. N. Nett 2.83
Alf NPWIllitil , II 31
I
S. M. Nimitiii . 1.27
Wm. D. Neal 13.451
John Natzger 22.32
I'vitivk et al
It. l'Pro
.1. E. Minton
S. PHI'. littril
VIII. N. Porter
v. v.
E.
John l'ilakvils
VII& horisli..
T. E. Pruitt .
.1. Pri.litive..
Mrs. l'1111111)..
W. I). Finn& lph
Toni lip
E. Rips
1.111111
1,111111
Wynn
J. V. IMP
Perry Hob Insim.
NIN. F. Itosenlwrger
!loyal Inv. I'm
Mrs. E. Russ' II
NI. Itilsspll
Tliiis A. Ryan.'
Ihini !lemon
N. II. Ilipvps
F. !Ulm Ivs
lIns UNA.
It
s.
V111111111 L. Ronald..
J. M. 111.v
ittis. Ripper
A. M. !filberts
P. A. limit!, Ituffh
M. J. Russel! . -
Jessie Melton!
F. NI. Rose.
A. 11. Rush -
'Julio M. Russel!
IV, K. Rainey
11011V. I.. Iteylintil
.1. A. Roper
A. 11. Mist!.
Edward flint: limisen
John 'Rambo
J. 'Wheels
.t. Sehweining
Nora Shields
A. K. Stegner
E. J. Simpson
James Sinnek
.1. A. Smiley
Southwestern S. & It. As'n
southwestern S. It. As'n
A. Sweet
Mrs X t Clair
V, .1. SI 1M11
11 StiliSIlli
I.. S. Stowell
N. S. Stringfellow
Pike Strom!
Mary A. Sikes
A F. Swurtz
1'.. r stpvtlis
T. Stevens.
.1. Singletery
I. P. Smith est..
A. P.. Siegner
C. E. Sargent.
lieritnitt Sidititte
I lernion Selmtie
C. Scott et iii
1.. It. Simmons
Jolui Sulitny
C. W. Smith -
111111111 Smith.
T. Smith
M. Snyder
Vietortit Stubbier ielit
S.
.1.
it .......
S.
.1.
S.
E.
E.
5.74
2.73
3.35
5.13
.1.
111.1;11
.11
1.91
.1.
13.11
.11
1.91
1."7
T.
s.70
7.61 r
4.62
s.17
3.310
S.72
2.31
1.s11
5.42
1.32
1.47
5.00
5.42
1(1.01
o;
2.
1.11
3.92
10.17
19.90
s.711
6.17
4.11
10.17
11.7S
8.17
:L:15
its9
7.0s
3.96
3.77
22.04
S.54
f4.69
2 21i
A
1.27
2.7:1
7.67
12.27
. 1.51
4.57
5.117
3.411
3.10
5.27
S.711
10.51
2.711
5.2S
7.33
2.13
1.41
4.43
W. It. Sitlyer 111.st
Win. A. Smith 4.3:1
Ant Stnitilifer 4.5:1
11. 11. Smith S.27
A. IL S.17
1'0.0 17.31i
.1. A Sprinter
.
Tin
IL IV. SillillifIllS f1.13
K. Storni 4 11
A. Shinn est 17.15
Ileitry 11.42
Hier 13.45
8. 14 Smart 5.11
11. IV. SItiffilni s.17
A. Sitrilen S.17
Joseph F. Taylor
K. Thneker Kra
Limy Thomns 2.73
W. Tlissinr.siti 133
Thorne Estnte.
Tittflitiler 4.03
W. Thompson ti.S3
Jenitlo Thompson.. 551
Citerie II. Tnylor 23
A. R. Thomas
S. 1'. Tyszer 10.81
Mont h Trimble 11
114111t. L. Taylor
.1. C. 'hickey
INN Valvivr
Ella Vivian
T. Varnico
M. Willoughby
II. 1Valker
.1, IV. IVallwr
e, toe Vartivr..
Javk NViitsoo
Samuel Velilier
John Weary
I t,...
Viiiie
Jamb s.
Wil4ou
'riti her
T. IVreit
11. IVetingar.
A, Vititelipini
A. V1111111i4o1......
Whiftliviol
Volker
.bot
e.
1'..
W.
r),111,
13.1..
13.11
10.47
16.10
10.17
111.17
11.04
25.77
71,1.76
15.4s
11.23
26.111
166.43
10.70
19.10
13.17
62
15 ss
16.10
13.65
25.0s
11. 3s.s7
52.211
.11111114
John
110.41
D.
X.
111.s5
52
15.57
Phil. till
S. IVIII
1111014.nd
Villker
V. Villiaills..
V. N. IVright
M. Yelvpriiiii.
St.
MIN
AZT
2.71
17.77
0.62
10 17
1.80
s.22
2.97
12.60
1.27
10.s5
1.60
1:;.11--
s.15
8.11
11.66
1.0,s
2.31
11.15
7.32
0.63
27.73
1 s.71
12.s5
1.7s
10.17
7.5o
2.03
s.17
8.17
13.0s
3.56
Yuker & 9.77
I le Yosset t 47U
Joint A. Young 1.ft3
It. Younger 1,41
J. IL Younger 2 23
Edgar L. Young 817
t ;. I,. Zink 41.9,1
Nutlet! la further given that the
Treasurer and
t'ollector of Curry t'onnty, will on the
2ltrol day of htly. 11117 offer for sale
at toddle linetion at the front door of
the Court !louse at Clovls, Curry (Min-
ty, Slate of New Mexleo, in the manner
and form lieliA hh'il by beginning
at the hour of 10 ti'vinek lit the fore-
noon, setairalely in consecutive, order.
each puree! of real e,iiitit upon whiela
taxes are delinquent, or as nmell there.
of its natty be neves:airy 10 111111'A. the
111110110 1111P: Mill thili ihe side
Will continue front Ility to day, not
litter blur to.tInek lit the afternoon
eiteh day. wad itil of sitiol 11911 (N-
NW sluill Imre been sold. or mitil the
amount due shall hare been realized
or paid, such sale shall not colithilli.,
Inmerev. thirty 00) days.
1Vilitess toy hand, this the Ilth day
.1111w, lic.
IL E. Brown.
Treseolrer iteetor
of l'iirry 11110. Stale of New Ntexieo.
o'--CA- ON
R. H. CROOK FURNITURE CO.
For Bargains in New and Second-han- d
Furniture, Rugs, Stoves and Refrigera-
tors. In the market for good Second- -
hand Furniture. .
The Store That Appreciates Your
Trade.
South Main
Kretehmon
exeeeding
1
14
0
Phone
Curren Agency
FIRE
INSURANCE
Automobile
Farm
Hail
Sick and Accident
Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Antlers Bldg. Phone 32.
1 PUBLmICIss
STENOGRAPHER
NOTARY PUBLIC
1 Residence Phone 125
Business Phone 32
G. V. STEED
Undertaker SL Embalmer
Manager Clovic Cemetery
PHONE myrif nu AND NIGHT
67.
Model Steani
Laundry
WET WASH
Phone 47
'N
MITI( LIN OF INCORPORATION.
t'ENTIVIcATE
State of New Mexlv,), Slate elorpo
ratinti i.f Nt,
Slaws of moolorwol,
Soot le of Now Ail. icoo, poi.
I i lwrooloy ooro the oit-
oItt.lool is ot foil. (row wool v411111004.
tralp4oropo Ilw
curofw4 Coolly or
Art ooloos litivtorporat PIV.,
'1111.: F. It. 4'411.1.1 S INV KSI'M ENl
INIPANY
No. S934
NVii 11 the VIllhorsettiyhts hyryott HS sante
I's oil WV Hoot of r0000rol In olio
officio a ilit tht I.'lltportil tutu.
I ii 1111.Ya. ItY SOW.
eurit,11Ht Ci.111111isSiiitt Ott. Stilly
Niqs )1, ha- - veror-
watt. 1hr loo signed Ioy riouirinuoi wool
olio solo? of sal.' oolionissiooto to loto lif
rowel no olw 10. a saw,' re. 06,
flip 1!:, 1:0 Apro, A. 1). 1(117.
Soo( 1111:lo illiams
toso Eoh)oo I 1'1411,1. luoirooloolo
(
-
1E I okl.AllooNEN,
I him' !wont oof Slaw
.1 Sold Soorciary shit,
.1 nil ,oww oww
,,owling:
1. el. Lyon. Soorooary Silloo
loo sou:, .1. I 11,11111.111111. 11144.4 o'er
t ofy olio! l000 Mid 1114011
tavtivol is 1111Y ropy a
Al 1'7 1111) Dr INCo
011ATIo IN
TI IE. E, It. I 't 11,1.1 NS IN
(of
11011111mm City. ) )1(looloolool,
This inso ronnent )(los riled fur iv,
osei otk 'lily of Mardi, A. I).
PAO. o'clock A. NI. Ill000wilv too
roorpoorio ioloo It000rol No. I I
7oro.;.. Ohio lorighonl witiolt is ot00
filo moll a 'natio!. a
arw,.
loo testimony ()Itor000f. 1(1.11.1110o.
soot no' hand awl rause too tw
ow toiqo siNti a stale. thw, HI thy
Y a 1,1;11114111111 City. lids VO4.1011
oof Autos). A. I). 11116.
.1. Lyon.
SEAL' S000roo.lory silo,.
I i Ni
cont1111-,,io- il 10pires INT. 2. 1909.
w.tIvElt (IF NuTicE mEra'-
NG.
ve. the theerNighed,
ail of the stockholders and ilireutitr:,
.4M
ColtPultAT loN coNIME4- -
SION IF NEW MEX1r0
Apr. ls, 1917, 12 31.
Edward P. Conn!, Civrii.
Jill to
C10111AillsoiN
or the t.111,. Stale of New Mox11.44 Stoic Corm,- -
ImaY, and representing r thy, ration or Now mexh.n.
capital stork or 'odd ion. tilt 1.111110 SNIPS tof Auttrivo,
horelly waive the notice of lite time Slate of New Mexlea. :
anti plam. of dm meeting, Welt said it is iterellY verlithal that the
11114'1111g IS 111111s1 for Illt 1,1111141st. IS it r.111. true mai emillitmo
ohject or amending the Articles: tratiserillt or the
or incorporation, said ainvialmeot hed Statement or
log the clullige of the pritivituti tt. V111,11Ns IsrEsTmENT
or business from elintial. Co...ter Vt NIPAN
Comity. lithillottitt, lit Minimum City, 1 rharm.ter liusiness,
11141siliontst. mai to maintain branch, 1'11144.1pol Agent. ele.
offices ut such other places as the' No. S931 i
directors or said corporilt holt it 1111 1111 Plitlurse1111111s 11S
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The Tractor You Have
Been Waiting For
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1:1111' MODEL S - 25 ---11- 111
Wait until you see the Samson Sieve
Grip before you buy your
Model S-2- 5 will be displayed on streets;
stop and look it over. It is the
tractor that the General Motors Co.,
a $170,000,000 concern, decided was
the best in America.
US ABOUT THE SAMSON
McMullen & Son
1.,,,,issi,,Iti,
tractor.
driver
ASK
in the State of New Mexico
Clovis, N. M.
Mg any right, title or interest or as-
serting any claim In and to said rent
estate atherse to platitiff, J. It Ham-
mett,
Von Pilch lot pot' further
take motive that miles.: you appear, am
.ec or otherwise plead said snit
oil or before the Ttli day of Angus',
1917, that the allegations set forth in
philtitirrs complaint will be talmii
true alai confessed that the plain-
tirr Nilo thp court Rio tap
ileitaaellt by derlillit against you mai
eavii and will apply to thc
court for the relief ils prayed for in
saki isimplaint riled herein.
Vitness lay halal Had the Seat 'fir
riitirt this tiw 12th ihiy of June.
A. D. BC.
W. C. Zerwer,
County Clerk mid Clerk
fir the Distriet. Court Ctirry County,
Stitt., of New Mexico, Jwie14-4- t
NoI'ICE. Remember phone 277 or
resilience 211 North Prittev. St. A. G.
Seorey. the reliable painter mot paper-
!longer. Ask about the Carbon remov-
er. 604t
P(4.64.11(111 (111 cook storrm Let us
slimy !twin yoii.
-- - Barry Iturdwurv Co.
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Sash4loorsaWindows
When you put up a house or any
other kind of structure you want
material that will give --t- ire satis-
faction. The stock of millwork
which we sell is guaranteed to give
the best of service because it is
made right.
When You Buy Front Us
you are assured of high quality at a
fair price. Tell us your building plans
and we'll tell you how to secure the
most for your money and avoid waste.
Our Business Methods Make
New Friends Every Day
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
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YOUR KIND OF
A BANK
A NEW Bank by OLD
Bankers, who have had
many years of 'experience
in your section of the
country making loans to
farmers and cattlemen.
The Citizens Bank of Clovis
111-I- FARMERS' FRIEND"
7ä111.111.1.17.-"-, 4T-
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Catarrhal Deafness Be Cured
let
ate ti it.t ill I.! 1.i. tr Tip sohill tit alb. OILn ,) t., lir. In
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NOTICE FOR PUBLICATION
elm). 0131171).
Department ur the Interior. 1 S.
1,nini I 11111 Sunnier, N.
June 11117.
is hereby given Caroline
(1ntes, nt rinds . X M. Milo. Mny
I. 19111. made Inomestenð entry No.
o13970. SI1 Seetion 21. l'ownslillo
3 N.. Range 35 . N . Meridian.
hag 111141 tor ItO
111Iiiit tIO Jill
Illt LW' deseribetl, herein.
V. .1. Curren, Commissioner. nt
iit ritiV14. N. Al, 4Pli OW 21-- 1
illy
i'lnininnt names
Keifer. James A. N)111- -
1;lee, .1.11111 Vyaft. I).
ir At
A. J. EVANS. Itvvi,tpr.
tilv .1nly
111,1,11 NOTICE 4)IF SUIT.
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At lite Shop.
EAT AT
Ogg & Boss Cafe
OPEN DAY AND
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:4F11,,,,,t ,,.:1 4filfrott'' , IL. can't beat PABLO for pic- .....
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4,
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'eltt A li. f ( ' you parties, or outings of any -.- ..,....
' kind. PABLO is well likedso
' ,V;;4;
4,),;, ,
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.:...
I 7 41,,
.,, everybody it fits into any occasion .............
11,,, ?11111 Ç:-5- with joy,and good spirit
'No
to.,...,,,b at L:' r ,,,,.. This pure, healthful, non-alcohol- icbeverage is the real joy maker.
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E 'Ai ' E:' They like its good., old, "hoppy" tang.:,.s! satisfies. ,...,.4 ..1 i ,irt $ The flavor that invigorates
'i
'NVo .),,V;It'F.V1,,,: 1.tt ' d..."',.. Drink as much PABLO as you wishbe' 11.6
,e1 cause PABLO pure heohliful.
...
(14-41-
,
--i s.,::.,;,,4.,,..:;,;,,,, :k ; Order PABLO by the case from gro-
cer,
--
1:,,,,.,i, 1,41:11 1,('o 0 ,, or ice cold at any good drink stand,
.1st.4e A,-
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You'll enjoy PABLOwe know it.
44).'t'Q' P's
'0 ' ',
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visinplailit taken as colifes,1.41 iiiikftili,141 by livratill awl Vivi' flu sharp
11.4 ,11.1 illy 1,3,1; Lt
---- mill true. that plaintiff will take apply 141 illy (mug El.1144;
'1111111 1.11,-- 1 vonwdy glialtil, SALE tilt TRADE - ttooll itilW
1,'" WI it bring gital gobs a Vose & Snit Pillilli Will trade IN THE DisTul("1, ciiiin, i)F (Tit Judgment against you and itavb of you lirnyet in tier said onnolint
sTATE op Nmv by olt.toult, owl will apply to the Court tiled in sold suit.'am:liter. So' lia Airtionte. Vol- - stoek or sell for ensk nt '20 per Hy royry,
ij,illiy..liow ';'ili. iliwonnt, Call at Cotilinnidal Sta.i MEXICO. for the roller as prayed for in his IVItness iny band and tho of
conipluint filed Iti said court sato tho :hid day of Julie.lion. Clovis. It.I. Tays. 4S-I- llt trovvr li. T11111111P1', Plaintiff.
Vit""" illY lotiol llut seal of !A. It. 11117.vs.
SINiiiNli CONIENTII)N. said Court tills the :Nth day of May, V. C. Zorwer,itiphiumniwin. m. jlin,,,un. 1,1. ii.
-
.
IL 1917. rowdy Clerk and ex Ittliviii Clerkhis ligtail anil Mrs Vitt NI lohn- -
'Elie tiltin li,11101 Slligilill: 1'1111- - Wilson's Proclamation. ' C. Zerwer, or the Court of Comity.son. all tabor 11',41',1 lit till' SHIA
VPill lint ill 111 'Pi III I Milli C10111'11. 111114 VifinitY 41"1" "II 1:"fth.1" elPrk St"tv "t Ni'w M"ir".VIII. NI. Jill11141111 1119441,Pd, IIIIII
,lli'll illili, ,i11111Me.1 TV ill', N. Itrailshaw. &fondants. a thit District of Curry County. Seal JiiiiwT-.1-
done 21. Eorotia i.. in lost to at. .. slim. ia. spw NInvitai May ttl--I- ttor pun. priatsdion and our own No. 111174
tiant this ...mention and bring -.- .... .. NOTICE FOR 11.111,11(AT14)N.minim gimml. Illo KIT:troll for WAR To tile liervitoiolliq. mudhir.1.1..
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d. le
titihinintation can nee! Woe
plum, ill' 11. 111111r
W111 .1.10'4.1, r ...int
defiant '.11p.,1 Olt 1111;1.
11111.1111.11 roo,111.111. the mucous
foci o 1'3101111 1111111
bleed the btu, otirritren of the
.),011.111
tellnrn rnrgivo
ivy roe, 0011111:11 11. ellrh111
be eur.ti hy 11,111,11 Ntodielnelrugltlets,
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Tock
rminty. slaw Niqr which .101tick (Miner, plaildirrt
i;rmil 'num ler is v.. N. 10;7
1110 said E. Itobinsoli r. V. I;littler, 110.4.11,1am
NI. Nirs. To Ike illiovu named defendant. C. .
m. 11,1,1 nil mho. iðytling:
ior thi Vni. NI. .1,11111.cm, Voli ill liervily tali... waive ihni
N. littolshow. iire 110'140- - 1.; liven rik,1 11
alas. sail! 'WI oil .110, Cowl of Curry County, Sillie
1111' eiVil 4.01'10'1 of ,161 'Nil New Alexie4o :mil is !low P1.1141i1114 ill
Itmplis Itiisi.. 110,4. 1111,111(N, sil vow ill 1111,11 Jodi. 1; ii11111.
ail,hvss rlovis, Nmv N11 plaintiff. anti you. lilt. r. v. Gill.
ari, foi ner are '114011111mb said suit
said nittilberell MC; oti the 001 ,q
You told eavit you will flirilwr I. tah,1 ii 10wlis lvt-- 1
talo. notice 111:11 the getterni 101914 hose dt.1
nio sui,t An. r.tin..
: Th.1 thi. l'ottri order proper
ettme:tipee to ite tipple to pinitiliff
19. Vest Clovi,4 addition to tho City
or 'lurk Now moko, 11.4 INT ow eon- -
ditiont- - or contra,' clocreð inlo on,
part of sot,1 Wm. M. .1ollit,tal. lit
Id lifetime. Mai Ittut plointilt title
to saidi proporty Ile littivleit anti 41t lit
rest. titot that tw. Itto plaintiff. be ;thouTHE LEADING CLOVIS'INESTAURANT Judgment for his vosis ht ihk hehalr
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or iill
will agailist
rormill
for
flit
told
itr
N.alee hereby Joseph E.
Nel.011. Claud N NI. who en April
IT. 1915. entry N1,
rdr N 8"."1"1
I N. Itatry N Nlerta-lt;ilitter,
hill' 11" 111"1 11"th" l'r '"11'"11'"' '4'
l'roof. to (.A:1141,41
to Ow hold ;Wove
f111.1' 'MTV"' (.1"111111SSiniWr
al Illhe" "ðvis N "11
"t. June'
1.1"i""" liq
E "11"."1"1 win1111 ".
v.
all ef N
A. J. Evans.NOV Nle1,4... Ire the ottur.
tieys for Ike plaintiff lit said snit.
You will farther take waive the A Ttili Milli A (11.0i iS MAN.
the properly sot out awl 111,41.11as! lit :zetteral objects a suit are as
Ismail:lint. as Lot Itiock follows, That 1,1Am HI twri.it, L. West 14111sol
prays she lie Ity graiiied Irits ar nu Interesting 1.:A
ah,tatoc operec perititee.
MIMI or matrimony imiMidipie
11,111a.! between ilie minted 'Piety is 11.41111er lihe a talk with
I and for till itile or oar own ell izen. rer Lttriey
1110 and privilege., id a i.diazie tame anti etwoltrai:elliclit thi, mix
roc .nett ton. .nrterer rrtott the 'tread kidney
Wiwi' mill Natter relief a. to the Court !li,iase. Vv. therefore. I:he here all
epetaleil awl attorneys rkk. together it may appear Jo' ch.vk
Yon will farther lake waive that mt.'', Mr. llaville says: -- Ihnot's Kidney
less you appear. aliswer or otherwise Nils oro gi 14411'41y 'WI ill 111.- -
pleati in said "wit on or hvfort pond,,1 nom, rovonotaaul iticto
:toot any or Jilts. A. 1). 1917. that the. sontetinte..whon 'lit too nitwit heir y
allegations set in plaintiff's lirting stoopitnr. lake cold. it
plaint will he taken us true will eon- - affoos illy lane. S. 11Y hack
tut the plaintiff will take lame stiff and 1 fitol it hard to
with sitelt other relief as to the l'ilitrt
may seem rivist stud JIM.
IAtm anti otelt of pm. ore further
1 hilirkil 'that 11111,,s pill HiNwpr
nownvisp plena 111 mdil 411.
before the .rtni tiny or 'Tilly. A. R
.
19IT. that the olleattli.ttet or plaintiff's
Oren
"117'13'
.hip . .
'
11'17'
""""
Lee. Clam! .
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"EVERYTHING IN DRUGS"
"SATISFACTION GUARANTEED YOUR MONEY REFUNDED"
KODAKS, TALKING MACHINES. INDIAN GOODS, CURIOS, SOUVENIRS, BOOKS, STATIONERY, CUT GLASS, IVORY, ETC,
The Southwestern Drug Company
Free Delivery The RVCCat SiOre
tv II. Owlber
We deliver by Parcel Post anything ordered from in our line and we pay the postage.
Telephone 53
4
Im.
11144
that
Illy
Httil
nail
and
ttel4
and
snit
OR
us
ra i011111111:.... I have dizzy
itho. I Hsi, Dor. kidney
whivil I uel from he Stilt! impsteru
Drug 'ie., tiwy '41 raig111,11 Hie up
hi good order. Anytilmly stiffprilig
will' hvir 1, Wheys shomiti try 11).qiii'm
Jamey Pills, ropy they are rim.,"
aii dealer.4. Ft.ovr Moira
Co.. rgrs.. Buffalo. N. I
Guard Your Children
Against Bowel Trouble.
!daily children at an early age
become constipated, an,i frequently
sermis consequence.; result. Not.
In mg aide to reali,T his 1,Wn
a child's bowels should be
Hiintly tcatched. a grutie
csatIce gicen lieu necssary.
l!r Miles' Laxative Taldets are
es:cially vcell adapted to omen
awl children. The Sisters ot
Christiad Charity. 53i Charles St'.
Lir!crtie. Pa., who attend many'
cases of sickness say of thetiL
-- Seine limo, ago we began wont; Lor
knee' lar;rtive Tallith; and lind
we like them very much. Their io,drd
oxeelleitt and we are grateful tor
111'0,4 heen made geoluitinted
them. Woo hai had good moult in
every ease and tile Sorters are oet.ro
muell 'deemed."
The form anti flavor of any rnedi
cote is very mmottant, no ncait,r
who is to take it. .1 he taste and
appearance are e,pccially important
hen .are concerned. All
parclitsAmm. Inuit it is to give
the average child -- medicine," rveit
though the i':ste is partially
rit, Mlles' Lax
Taldeis. however. this &Ili.
culty is overcome. the shape of
the tablets, their appearance anti
cvIclyhl,e taste at once appeal tc.,
any child, with the tesult that they
are taken without objection.
The rich chocolate flavor anc
absence of other taste. make Dr
Miles' Laxative Tablets the idea.
remedy for children.
If the first box fails to benefit.
the price is returned. Ask your
druggict. A box of :5 doses cost
only :5 cents. Never soli.' in bulk,
MILES MEDICAL Ca, Elkhart, Ind
--
1
Watch This Space for Truth
Pertaining to
CHIROPRACTIC
A Startling Decision
i'llnikyy Nlq firk. ilevisisin n 11111110ln snlii:
"SitivP yinir rt,t peoptv tilm 1911111' 1(1 0114V 111111 told 111, a ow 14,1 you
hail dolt', 111,111 the pritoitl, chiroillartie COIS011eed ilini )our nork
rexereitilhealing
;"11111'.1111
.r1"1111161'.''
JOHNSON,
Chiropractor
ieostoseleime
11.1.1.114:,Ivil:
"1"."....AftwiSS71;;Ir
11:4410(1(h41774i1
:
';
.0.
0.4C:"
!,,l'S,.,b..., .'
g: .,,i.,.,,:1;(1,11
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ÌRCVCOE TATT;AliBUCKLE
ðoP
PAettmouNT-AiesucKL- E COmEDY
t
,,
lk,L.J11
we wouldn't
you know
"FATTY" Arbuckle
DOME, Wednesday,
r
"ACCOMMODATIONI
When Needed Double
Accommodation"
Banking facilities
confidence your banker
valuable assets
business.
extend every occoma
modation consistent with
safe banking.
banking with
The
First National Bank
Clovis, New Mexico
pAsToR TO FIGHT. said thiuk if we would
farm less 1111111 111111 tilt VP
A young l'ettnessee tainister.enlisted would make mare malt" believe
liti hill Ili Is i.m.r".t exply(lingly small
enter the serviee as chaplain. It was 11,011.0 ground,
this report that Ow. will produee all the vegetables the
mintster wrote the leiter family eau Ilse. Try it.
to : J. Shepard.
"1 valkted in the national guard
or which. is leo toote-
rstssi. will be ordered to Franee after Safety First.
six drill. tis "The porter Is unusually
and would lost steello the to your wants."
position of If it should IN. "Pg." rPPII(.11 the relehrati'd bae-
offered itte am 11.ss 1111111 31 ter"111).!ogilgitliust have traveled on this1111Y41"1"Y "11111i".
roml natber id glut's beture andgeld pimp. knew iiie "r tipped hint libernily."
an artily rifle. with Mitch have
..Thnt isn't the reasn. Thp emeitte-
torII"aa (1"0 "I 1111111' than told him that had in little hot.
000 Yank. as I hay" 1"4'11 1'0- - tle lit my suiteuse enough germs to kill
in" 1"111 111"mi r1"'ll"'ll l'1"1is a benefit to litunatilly. l'tti you havto violated the law. If Jcsits l'hrist were i Hs
!baseball player 1111 111111111.ff WHY.
to corm lo New ork slate todayand I speak the sick' helipre willi I
and making the blind to sec as lle dill when Ile was on earth. Ile would he ar- - "1"." with It"' 4'0'1" "1"1
restet1 oil a charge of praeliving medicine liVense:' There yea have "Tlivrt, 11..p v men who
it lto 3 on tidal, of on Judge whoo load taken ot sothinto moth tool olive oe,s limn 10 ilititoilirnik,11., 1.1
support the coo:1,0111Mo oof the United Staies oot Amerivi. moot the rights and "11 lin' riling lino. 10 sone
privileges oof citizens. then sithorilliale both to si IN11; A3,0,111 110,441 ," .1.1".Y "I" 1111.;pops with !hal posit000n. end
the interest oof a feu: Ile gave the ..f um, st,", run. olooni. Therefore ran see leo rea
,,alitry: hi. II,. a crime to tki good,. for he ,,,, ity I.
aid it4 Ilie (.111rOprlielOr'S Olt WillS a benefit to humanity. or the shetild 1101 hike Rio
ayes h youlog met' i he
reaches. regard as las savved
'hay he tast Vighteeas i.r
W. ,,,o
nw. it. ion exempt. Rot
I 110 Ill !mellow al the hour a
,, emoselmwo if I toolo's ro.fm:o.
behind oloy oirottouttlooto oor yvlirs
111:Zol
"Besides. Ito oof
rhone 101 ('orner Lane and Munroe Clovis. N. M. noy way
Ihere is ton loupe oof either pretteloing
I Aolverilsentent. Inv praying rightosolostoess Mtn the
- olf the kaiser. I hoope too
4im,:s INEw my,x cliy. manager a shunt and heath noel Impale!
the Distrilint.ors. ill righteousness litho it.
hint there atter the sett-- perchntwe shall he killeol
". K. m0110101 HI
ritrograpit. Europe. tlooll's ill he doom.. Nholy
xew when. 11,
nmst !IWO 11 there. awl why
PITON! tlw ageney (oor the Satiosoott; sitionloi I he tavorosi with life WIMPDressmaking Wain and tatiev sew-
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See MARGUERITE CLARK and HAROLD LOCK-
WOOD in "THE CRUCIBLE" at the AIRDOME, Wed-
nesday, June 27th.
.
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If Dustin
Farnum
kit) Irish he puts shame to lots of
hits" awl "Mikes" for it's hue Irish
pharni i hat hp puts into
A Son of Erin
his latest l'arantionit picture.
is something recklessly attracti-
ve in his part as a New York police-
man, a buoyant anti emiseions strength
that compels interest.
"Dusty" is the part of a Irish
immigrant who craves his fortune
front the political and municipal ac-
tivities is a very different Dustin Far-
Mini Ifrom the one of romantie fame.
lit7T IT IS NECESSARY FOR Y017
TO SEE "A SON OP ERIN" to real-
ly appreciate superlative photoplay
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If bad weather, at the LYCEUM,
Saturday, June 23
Two Shows, 7:45-9:1- 5
Admission 10c and 15c
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